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VICTORY
Borne upon the wings of H eaven! 
Speeds the message E ast and W est! 
Driving sorrow, pain and anguish 
From the E arth ’s sad, aching b rea st!
Comes the Day of R etribution! 
Tyrants, trembling, yield their sw ay!
Comes the Day of the Avenger! 
Comes the terrible swift sword! 
Thunders out His mighty sentence, 
Outcasts, henceforth, from the L ord!
Henceforth banished from God’s Presence, 
Spirits vainly seeking rest,
How they hear the cries of anguish 
Of the tortured and oppressed.
To Thy Mercy, Lord, we leave them !
Thine the Vengeance, Thine the Pow er! 
Light from Heaven, О shed Thy Radiance! 
Guide the H at ions in this hour.
[S u c c e s s o r  to  th e  A n g l ic a n  C h u r c h  C h r o n ic le  w h ic h  c lo s e d  A u g u s t ,  1 9 0 8 , w ith  V o lu m e  X X V I ,  N o .  9 . ]
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Visions of the slain by millions 
Rise in frightful, grim a rra y !
Victory! The foe is vanquished! 
Truth has triumphed gloriously! 
God has heard the cry of Justice, 
Freedom, Peace and L iberty!
M a y  L. R e s t a r i c k .
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HALEIW A HOTEL
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
Located  o n  W aia lua  B ay
From Honolulu 30 miles by motor, 50 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
Rates— $4.00  p e r  d ay  an d  -up.P . О .  Н а із іѵ ѵ а
Glass bottom 
boat to Submarine 
Garden
PltOTOGBAPHEKasm этяесгям fta*
Silv a ’s
Lim ited 
TH E HOME
QUALITY
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL 
WORKERS
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines
N . oI45 S King St. P . O. Box 75
T. J . KING , M anager. '
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
Dealers in
HAY AND A LL K IND S OF GRAIN
BOTTOM PRICES
I s l a n d  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d e d  t o  
P. 0 . Box 425 '  Phone 4121
HONOLULU.
A. W A TERHOUSE....................President
H. T. H A Y SE L D E N .. .  .Y ice-President
J . 0 . Y O U N G ;........................Treasurer
E. T. P . W ATERHOUSE___ Secretary
THE WATERHOUSE CO., 
LTD.
RUBBER FACTORS
M erchandise Brokers, Insurance.
A l e x a n d e r  Y o u n g  B u i ld in g .
C. J. DAY & CO.
3441 F o rt S treet 
Im porters and Dealers in 
GROCERIES, PROVISIONS, ETC. 
F inest K ona Coffee always on hand. 
A gent fo r K urreuw atte Tea. 
N EW  PH ON E 1529
HENRY H. WILLIAMS,
FU N ER A L DIRECTOR
G raduate of Dr. R odgers’ P erfec t Embalm­
ing School of San Francisco, California; also 
The Renouard Training School for Embalm- 
ers of New York. And a licensed embalmer 
for the S ta te  of New York.
1374 Nuuanu Ave Corner of Vineyard
Telephone: Office 1408 
Residence 240, King stieet, telephone 2255
J. M. W HITNEY, M. D., D.D.S.
Honolulu, H aw aiian  Islands.
D ental rooms on F o rt S treet. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
H O P  P ’ S
OUTFITTERS FO R THE
HOME BEAUTIFUL 
1 8 5  K IN G  S T .
ALLEN & ROBINSON, LTD. 
LUM BER MERCHANTS.
Lum ber Yard, R obinson’s W harf.
TOM SHARP
THE PA IN TER. ■
House Pain ting , Paper Hanging, G rain­
ing, Gilding and Decorative Work.
“  SH ARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant Street.
H. M. VON HOLT .
GENERAL BUSINESS, FINANCIAL 
AND COMMISSION AGENT.
SUGAR FACTOR
A gent for—
N iagara  F ire  Insurance Co.
St. Paul F ire  and M arine Insur­
ance Co.
Cable Address, ”  V onholt”
E. 0. HALL &
Limited
H a r d w a r e  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n ,  
T o o l s  f o r  e v e r y  t r a d e ,  S to v e s ,  
K i t c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  and  
G la s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  fu l l  line  
o f  A t h l e t i c  a n d  S p o r t i n g  S u p p lie s ,  
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  -  fam ed  
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in is h e s ,  
I n d i a n  M o t o c y c l e s ,  C o lu m b ia  B i­
c y c le s ' ,  A u t o  S u p p l ie s ,  G a so lin e  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  and  
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  In c u b a ­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l ie s .  C a ll at 
t h e  s t o r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  stock .
C o r n e r  K i n g  a n d  F o r t  S tr e e t s
HOOK ON CO.
16 3  S . K i n g  S t . ,  n e a r  B is h o p  St. 
A R M Y  A N D  N A V Y  T A I L O R S  
M i l i t a r y  U n i f o r m s ,  C iv i l i a n  Suit® 
C l o t h e s  C le a n e d  a n d  R ep a ire  
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
B ra n c h  a t  S chofie ld  B arracks
H aw aiian  C h u rc h  C h ro n ic le
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The Rt. Rev. H enry B o n d  R e sta r ick , - E d ito r - in -C h ie f
E. W. I ordan, -  Collector a n d  A g e n t
THE H A W A IIA N  C H U R C H  C H R O N IC L E  is  p u b ­
lished once in eacli m on th . T h e  subsc rip tio n  p rice  has 
b e e n  reduced to  $ 1  p e r  y ea r. R em ittances, o rd e rs  fo r ad ­
vertising space, o r  o th e r b u s in ess  com m unications shou ld  
be sent to the E d ito r a n d  P u b lish er, H onolulu , Т . H .
Advertising rates made know n upon application.
CHURCH CALENDAR.
Nov. 1—All Saints Day. (W hite.)
“ 3—23rd Sunday a fte r  T rin ity .
“  10—24th Sunday a f te r  T rin ity .
“  17—25th Sunday a fte r  T rin ity .
24—Sunday next before Advent.
“  28—Thanksgiving Day. (W hite.)
“  30—S. Andrew, Apostle.
Dee. 1—1st Sunday in  A dvent. (V iolet.)
“  8—2nd Sunday in  A dvent. (V iolet.)
“  15—3rd Sunday in  A dvent. (V iolet.)
“  18—Ember Day.
“  20—Ember Day.
“  21—St. Thomas Apostle. (Red.)
Ember Day.
“  25—Christmas Day. (W hite.)
“  26—S. Stephen, M artyr. (Red.)
“  27—S. John, Evangelist. (W hite.)
“  28—Holy Innocents. (V iolet.)
“  29—1st Sunday a fte r  Christmas. 
(W hite.)
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N O V E M B E R  I N  H O N O L U L U .
N o th r e a te n in g  c lo u d s ,  n o  s to r m y  s k ie s ,  
N o frosty  a ir  t h a t  s t in g s  th e  e y e s ,
N o fo g  th a t h id e s  th e  s u n  f o r  d a y s ,
N o sn ow  to  b lo c k  th e  t r a v e l le r ’s  w a y s .  
N o need  o f  f ir e s  u p o n  th e  h e a r th ,
No blues —  o f  m ir th f u l  h e a r ts ,  n o  
d earth —
N o w in d s th a t  h o w l  a n d  p ie r c e  o n e  
th r o u g h ,
N o squeak  o f  g h o s t s  a d o w n  th e  f l u e ! 
N o sm o k in g  c h im n e y s  c a u s in g  w r a t h ,  
N o b u rstin g  p ip e s — n o  f r e e z in g  b a t h !
No fa llin g  l e a v e s  a ll  b r o w n  a n d  d e a d ,  
N o cold, d a m p  s h e e t s ,  n o  i c y  b e d !
N o lack o f  f lo w e r s ,  o f  f r u i t s  a n d  t r e e s ,  
N o lack o f  s u n s h in e ,  b ir d s  a n d  b e e s !
N o — v e m b e r !
M ay L. R estarick.
i
T H A N K S G I V I N G S .
W e  T h a n k  T h e e :
T h e  l in e s  o n  N o v e m b e r  to  th e  c a s u a l  
o b s e r v e r  m ig h t  n o t  a p p e a r  t o  b e  • r e ­
l ig io u s  in  th e m e  o r  s u ita b le  f o r  th e  
T h a n k s g i v i n g  n u m b e r — b u t  t h e  w r i t e r  
f e e l s  t h a t  in  e v e r y  l in e  t h e r e  i s  s o m e ­
t h i n g  w h i c h  s h o u l d  b r in g  f o r t h  a  p r a y ­
e r  o f  t h a n k s g i v i n g .  W e  a r e  i n d e e d  t h e  
p r i v i l e g e d  f e w  w h o  l i v e  in  t h i s  P a r a ­
d i s e  o n  E a r t h ,  w h e r e  t h e  m o n t h  o f  
N o v e m b e r  i s  s o  p e r f e c t  in  c o n t r a s t  
w i t h  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  g l o b e .  I t  is  
s a f e  t o  s a y  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  w h o  
w i l l  a g r e e  w i t h  t h e  e d i t o r .
W e  T h a n k  T h e e :
F o r  th e  s u c c e s s  o f  o u r  a r m ie s  a n d  
t h o s e  o f  o u r  A l l i e s .
F o r  th e  m o r e  im m e d ia te  p r o s p e c t  o f  a 
j u s t  a n d  l a s t in g  p e a c e .
F o r  t h e  s p ir i t  o f  s a c r i f i c e  s o  m a n i f e s t  
in  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  a s  a  N a t io n .
F o r  t h e  C h r i s t ia n  i n c e n t i v e s  t h a t  g o v ­
e r n e d  o u r  N a t i o n  i n  e n t e r i n g  t h e  w a r .
F o r  t h e  s a c r i f i c ia l  s p i r i t  o f  C h r i s t  
w h i c h  s o  p e r m e a t e d  t h e  h e a r t s  o f  o u r  
m e n  t h a t  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  l a y  d o w n  
t h e i r  l i v e s  f o r  t h e  b r e t h r e n ,  t h a t  t h e y  
t o o  m i g h t  e n j o y  t h e  l i b e r t y  t h a t  i s  o u r s .
F o r  “ O u r  I m m o r t a l  D e a d ”  w h o  d ie d  
in  s e r v i n g  s o  n o b le  a  c a u s e .
F o r  p l e n t y  o f  w o r k  t o  d o  f o r  T h e e  
a n d  f o r  o t h e r s ,  w h i c h  f i l l s  o u r  m in d s  
a n d  h a n d s  a n d  e a s e s  o u r  a c h i n g  h e a r t s  
a s  n o t h i n g  e l s e  c a n  d o ,  a n d  d r iv e s  a w a y  
t h e  s i n  o f  s e l f i s h n e s s  a n d  u n c h a r i t a b l e ­
n e s s  t o w a r d s  o t h e r s  a n d  l i n k s  u s  w i t h  
a l l  h u m a n i t y  in  t h e  b o n d s  o f  l o v e  a n d  
t h e  b r o t h e r h o o d  o f  m a n .
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A D V E N T .
T h e  s e a s o n  o f  A d v e n t  w i l l  s o o n  b e  
h e r e  w i t h  i t s  s p le n d i d  h y m n s ,  i t s  a p ­
p e a l i n g  s c r ip t u r e  l e s s o n s  a n d  i t s  h e a r t  
r e a c h i n g  p r a y e r s .
“ T h e  K i n g d o m  o f  H e a v e n  i s  a t  
h a n d ”  i s  t h e  m e s s a g e  o f  t h e  s e a s o n .  
T h e  C h u r c h  d o e s  n o t  f o r g e t  t h e  t e a c h ­
i n g  o f  t h e  s e c o n d  c o m i n g  t h o u g h  i t  
d o e s  n o t  w a s t e  i t s  t i m e  in  f u t i l e  s p e c u ­
l a t i o n  a s  t o  w h e n  t h e  c o m i n g  w i l l  b e .  
A g a i n  a n d  a g a in  h a v e  s p e c u l a t i v e  s e c ­
t a r i e s  a n n o u n c e d  t h e  d a y  w h e n  C h r i s t  
w o u l d  c o m e  in  g l o r y  t o  j u d g e  t h e  l i v ­
i n g  a n d  t h e  d e a d ,  a n d  a g a in  a n d  a g a in  
t h e i r  p r e d i c t i o n s  h a v e  f a i l e d  t o  m a t e ­
r ia l iz e .  B u t  s t i l l  s o m e  m e n  w i l l  n o t  
l e a r n  b y  t h e  p a s t  a n d  f r o m  m y s t i c a l  
p a s s a g e s  in  D a n i e l  a n d  t h e  R e v e l a t i o n s  
a n d  b y  t w i s t i n g  s i g n s  a n d  f i g u r e s  t o  
f i t  i n t o  t h e i r  t h e o r i e s  t h e y  a n n o u n c e  
t h e  t i m e  o f  H i s  c o m i n g .
S p e c u l a t i o n s  o f  t h i s  k in d  n e v e r  i n ­
t e r e s t e d  u s  b u t  t h e y  s e e m  t o  h a v e  a  
f a s c i n a t i o n  f o r  s o m e .  W e  c a n  u n d e r ­
s t a n d  t h e  t e m p e r  o f  D e a n  S w i f t  w h e n  
h e  w a s  a w a k e n e d  o n e  n i g h t  a n d  a s  h e  
l o o k e d  o u t  o f  h i s  w i n d o w  h e  p e r c e i v e d  
a  D u b l i n  t a i l o r  w h o  w a s  k n o w n  t o  h im  
a s  a  f a n a t ic .  T h e  t a i l o r  s a id ,  “ Y o u r  
r e v e r e n c e ,  I  a m  g r e a t l y  d i s t u r b e d  in  
m in d  a b o u t  t h e  s e v e n  v i a l s  in  t h e  b o o k  
o f  R e v e l a t i o n s .  I  w a n t  t o  k n o w  y o u r  
i n t e r p r e t a t io n  o f  t h e s e  a s  a  s c h o l a r .”
T h e  d e a n  w h o  w a s  i n d i g n a n t  a t  b e ­
i n g  d i s t u r b e d  s h o w e d  h i s  r e p u t a t i o n  a s  
a  w i t  a n d  s a t i r i s t  w h e n  h e  s a i d : “ M y  
f r ie n d ,  I  t o o  a m  g r e a t l y  d i s t u r b e d .  I  
h a v e  b e e n  r e a d i n g  in  t h e  K o r a n  t h a t  
t h e  A n g e l  w h o  b e a r s  u p  t h e  s e v e n t h  
h e a v e n  i s  s o  l a r g e  t h a t  i t  i s  a  t h o u s a n d  
d a y s  j o u r n e y  b e t w e e n  h i s  e y e s ,  a n d  I 
w a n t  y o u  a s  a  s k i l l e d  t a i l o r  t o  t e l l  m e  
h o w  m u c h  c l o t h  i t  w o u l d  t a k e  t o  m a k e  
t h i s  a n g e l  a  p a ir  o f  b r e e c h e s .  W h e n  
y o u  h a v e  f ig u r e d  i t  o u t  c o m e  t o  m e  f o r  
m y  a n s w e r  a s  t o  t h e  v i a l s .  G o o d ­
n i g h t . ”
T o  t h e  d e a n  t h e  s p e c u l a t i o n s  o f  t h e  
t a i l o r  w e r e  w o r t h  a s  l i t t l e  a s  s p e c u l a ­
t i o n  a b o u t  c l o t h  f o r  t h e  a n g e l ’s  c l o t h ­
in g .
B u t  in  t h e  C h u r c h  t h e r e  h a s  a l w a y s  
b e e n  a  l o o k i n g  f o r w a r d  a n d  a t  t i m e s  a  
k e e n  l o n g i n g  f o r  t h e  e n d  o f  t h e  w o r ld .  
T h e  w o r l d  h a s  s e e m e d  s o  f u l l  o f  w i c k ­
e d n e s s  a n d  c r u e l t y  t h a t  t h e  c r y  h a s  
g o n e  u p , “ H o w  l o n g ,  О  L o r d ,  h o w  
l o n g ? ”
I n  t h i s  d a y  s p e c u l a t i o n s  a s  t o  t h e  
c o m i n g  o f  C h r i s t  a r e  r i f e .  S c a r c e l y  a  
m a i l  r e a c h e s  u s  w h i c h  h a s  n o t  s o m e  
p a m p h le t  o n  t h e  s u b j e c t  f r e q u e n t l y  
i l l u s t r a t e d  b y  d i a g r a m s  o r  p i c t u r e s  o f  
t h e  b e a s t s  o f  D a n i e l  t h e  P r o p h e t .
B u t  t h i s  i s  n o  n e w  t h in g .  T h i s  l o n g ­
i n g  i s  f o u n d  in  t h e  N e w  T e s t a m e n t .  
I t  i s  f o u n d  in  t h e  w r i t i n g  o f  S a i n t s  in  
a l l  a g e s .  N o n e  w r o t e  o n  t h e  s u b j e c t  
s o  b e a u t i f u l l y  a s  B e r n a r d  o f  C lu n y ,  
w h o s e  L a t i n  h y m n  w a s  s o  w o n d e r f u l l y  
t r a n s la t e d  b y  J o h n  M a s o n  N e a l e ,  a  
p r ie s t  o f  t h e  C h u r c h  o f  E n g la n d .  T h r e e  
o f  o u r  h y m n s  a r e  f r o m  N e a l e ’s  t r a n s ­
l a t i o n .  T h e y  a r e :
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‘B rief life  is here our portion .”  
‘Jerusalem  the Golden.”
a n d  t h e  f iv e  s t a n z a s ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  
h a s  e x p r e s s e d  t h e  f e e l i n g s  o f  m e n  in  
e v e r y  a g e .
‘ ‘The world is very evil,
The times are waxing late,
Be sober and keep vigil,
The Judge is a t the gate,
The Judge who comes in  mercy,
The Judge who comes w ith  might,
To term inate  the evil,
To diadem the r ig h t.”
I n  e v e r y  a g e  w i c k e d n e s s  h a s  s e e m e d  
t o  t h o s e  w h o  l i v e d  in  i t  a s  i f  G o d  c o u ld  
n o t  l e t  t h i n g s  g o  o n  m u c h  l o n g e r  in  
c r u e l t y  a n d  s in .  B u t  m e n  a n d  w o m e n  
w h o  r e a d  a n d  s t u d y  s e e  c l e a r ly  t h a t  
t h e  w o r l d  i m p r o v e s ,  t h a t  e v i l s  a r e  a b o l ­
i s h e d  o n e  b y  o n e ,  t h a t  m e n  w i l l  n o  
l o n g e r  s t a n d  c r u e l t y  a n d  o p p r e s s i o n ,  
b u t  w i l l  r u s h  in  w i l l i n g  s a c r i f i c e  t o  
b r i n g  in  b e t t e r  t h i n g s  f o r  m a n .
W h i l e  t h i s  i s  t r u e  t h e  C h u r c h  b r in g s  
t o  u s  in  t h i s  A d v e n t  s e a s o n  t h e  t r u t h  
t h a t  G o d  j u d g e s  t h e  w o r l d  a n d  t h e  p e o ­
p l e  w i t h  H i s  t r u t h .  M e n  m u s t  b r in g  in  
t h e  K i n g d o m  o f  G o d  b y  t h e i r  e f f o r t s  
a n d  th e  p r o p h e t s ,  th e  g r e a t  p a tr io t ic  
p r e a c h e r s  o f  I s r a e l ,  in  b u r n in g  la n g u a g e ,  
t e l l  t h a t  t h i s  i s  t o  b e  d o n e  b y  p u t t i n g  
a w a y  o u r  i n iq u i t i e s .
L e t  u s  d o  o u r  p a r t  in  p r e p a r in g  t h e  
w a y  o f  t h e  L o r d  in  o u r  o w n  h e a r t s  a n d  
in  t h e  w o r ld .
V I C T O R Y .
T h a n k s  b e  to  G o d  w h o  g iv e t h  u s  th e  
v i c t o r y !  N o  N a t io n  e v e r  e n te r e d  in to  
a  w a r  w i th  s u c h  h ig h  a n d  u n s e lf is h  m o ­
t iv e s  a s  th e  U n i t e d  S t a t e s  e n te r e d  in to  
t h is  c o n f l ic t  w h ic h  h a s  n o w  e n d e d . W e  
h a v e  n o t h in g  t o  r e g r e t  in  w o r d  sp o k e n  
o r  in  d e e d  d o n e . W e  w e n t  t o  w a r  b e ­
c a u s e  th e  t im e  h a d  c o m e  w h e n  w e  k n e w  
th a t  w e  h a d  t o  d o  o u r  p a r t  to  m a in ta in  
C h r is t ia n  c iv i l iz a t io n .  I f  w a r  h a d  b e e n  
d e c la r e d  b e fo r e ,  i t  m ig h t  n o t  h a v e  fo u n d  
a u n it e d  N a t io n  a n d  a s  it w a s  w e  w e r e  in  
t im e  t o  tu r n  th e  s c a le .
I f  th e  f i g h t in g  h a d  g o n e  o n  a n  in ­
c r e a s in g  p a r t  w o u ld  h a v e  fa l le n  u p o n  u s ,  
j u s t  a s  F r a n c e  b o r e  th e  b r u n t  a t  f ir s t  a n d  
E n g la n d  la te r . W e  w e r e  w i l l in g  a n d  
e a g e r  t o  d o  o u r  p a r t  t o  r e l ie v e  o u r  a l l ie s  
a n d  o u r  y o u n g  m e n  lo n g e d  t o  b e  o v e r  
th e r e  in  th e  th ic k  o f  it . T h e  s p ir it  h a s  
b e e n  s p le n d id  a n d  o u r  p e o p le  w e r e  d e te r ­
m in e d  t o  s e e  th e  t h in g  t h r o u g h  n o  m a t ­
t e r  w h a t  i t  c o s t  in  b lo o d  a n d  t r e a s u r e .
T h e r e  is  n o  n e e d  t o  d w e l l  u p o n  th e  
m a tt e r  fu r th e r ,  b u t  le t  u s  a s  C h r is t ia n s  
th a n k  G o d  in  H i s  H o l y  T e m p le  f o r  a ll  
th e  m e r c ie s  H e  h a s  s h o w n  u s . R e j o ic in g  
a s  m a n i f e s t e d  in  p r o c e s s io n s  a n d  n o is e  
i s  n a tu r a l  a n d  la u d a b le , b u t  w e  s h o u ld
th a n k  G o d  in  p r a y e r  a n d  p r a is e  a n d  w e  
s h o u ld  h u m b ly  a s k  H im  to  e n a b le  u s  to  
s h o w  fo r th  o u r  t h a n k f u ln e s s  in  o u r  l iv e s  
a s  c i t iz e n s  o f  th is  g r e a t  R e p u b lic .
I t  is  a ll  s o  w o n d e r f u l ,  th is  c o l la p s e  o f  
th e  e n e m y . A l l  s o  m u c h  s o o n e r  th a n  w e  
h a d  h a y e d , th a t  w e  c a n  h a r d ly  g r a s p  th e  
fa c t  th a t  o v e r  fo u r  y e a r s  o f  a g o n iz e d  
t r ia l  is  o v e r ,  a n d  th a t  th e  w ic k e d n e s s  
o f  th e  K a is e r  a n d  h is  m in io n s  i s  a t  an  
e n d , a n d  th a t  th e  w o r ld  h a s  b e e n  m a d e  
s a f e  fo r  u s  a n d  fo p  m a n k in d . M a y  w e  
b e  .fa ith fu l  t o  o u r  g r e a t  r e s p o n s ib i l i t ie s  
in  th e  im m e n s e  ta s k  o f  r e c o n s tr u c t io n .
G o d  c o m e s  to  j u d g e  th e  w o r ld  a n d  th e  
p e o p le  w i th  H i s  tr u th . H is  j u d g m e n t  is  
s e e n  in  t h e s e  e v e n t s .  T h e  w ic k e d  sh a ll  
b e  o v e r th r o w n  is  H i s  p r o m is e .  G o d  p r o ­
t e c t ,  d ir e c t  a n d  b le s s  th e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r ic a  a n d  g u id e  o u r  le a d e r s  th a t  
w e  m a y  f o l lo w  th e  p a th s  o f  r ig h t e o u s ­
n e s s ,  tr u th  a n d  p e a c e .
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N E C E S S A R Y  C H A N G E .
U NLEAVENED BEEAD.
W h e n  B i s h o p  R e s t a r i e k  b e c a m e  
D e a n  o f  S t .  A n d r e w s ’ C a t h e d r a l  h e  
s t a t e d  t h a t  h e  s h o u l d  n o t  m a k e  a n y  
c h a n g e s  in  t h e  c o n d u c t  o f  s e r v i c e s  e x ­
c e p t  s u c h  a s  w e r e  m a d e  n e c e s s a r y  b y  
t h e  c h a n g e  f r o m  t h e  E n g l i s h  t o  t h e  
A m e r i c a n  J u r i s d i c t i o n .
H e  h a s  s t r i c t l y  a d h e r e d  t o  t h i s  s t a t e ­
m e n t  a l t h o u g h  h e  h a s  b e e n  e a r n e s t l y  
r e q u e s t e d  a t  t i m e s  t o  m a k e  c e r t a in  
c h a n g e s .  H e  h a s  a d h e r e d  t o  h i s  s t a t e ­
m e n t  b e c a u s e  t h e  o r d e r  o f  s e r v i c e s  a n d  
t h e  u s a g e s  a t  t h e  C a t h e d r a l  w e r e  s u c h  
a s  c o m m e n d e d  t h e m s e l v e s  t o  h i s  j u d g ­
m e n t  a s  t o  w h a t  w a s  b e s t  a d a p t e d  t o  
t h e  p l a c e  a n d  t h e  p e o p le ,  a n d  s u i t e d  t o  
e x p r e s s  h i s  o w n  b e l i e f s .
T h e  t i m e  c a m e  h o w e v e r ,  w h e n  in  h i s  
j u d g m e n t ,  a n d  in  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  
C a t h e d r a l  c l e r g y ,  a  c h a n g e  w a s  n e c e s ­
s a r y .  O n  t h e  f i r s t  S u n d a y  a f t e r  t h e  
B i s h o p ’s  a r r iv a l  in  H o n o l u l u  in  1 9 0 2  
h e  c e l e b r a t e d  t h e  H o l y  C o m m u n io n  a t  
t h e  C a t h e d r a l ,  a n d  t w o  k in d s  o f  b r e a d  
w e r e  p la c e d  b e f o r e  h im  in  t h e  V e s t r y  
r o o m . H e  a s k e d  t h e  c l e r g y  w h i c h  k in d  
h a d  b e e n  u s e d  h e r e t o f o r e  a n d  h e  w a s  
t o ld  t h a t  o r d in a r y  b r e a d  a n d  n o t  u n ­
l e a v e n e d  b r e a d  h a d  b e e n  u s e d .  H e  
t h e n  s a i d : “ I  s h a l l  n o t  c h a n g e  t h e  u s e . ”
S o m e  t i m e  a g o  a  w r i t e r  in  a d d r e s s ­
i n g  t h e  B i s h o p  s a i d : “ I  u n d e r s t a n d  
y o u  p r o m i s e d ” s o  a n d  s o .  T h e  f a c t  i s ,  
n o  p r o m i s e  w a s  e v e r  m a d e  t o  a n y  o n e  
in  r e g a r d  t o  s e r v i c e s  o r  u s e s .  A l l  t h a t  
w a s  d o n e  w a s  t h a t  a  s t a t e m e n t  w a s  
m a d e  a s  r e l a t e d  a b o v e .
T h e  t i m e  c a m e  l a t e l y  w h e n  t h e  B i s h ­
o p  a s  D e a n  d i r e c t e d  t h a t  u n le a v e n e d  
b r e a d  b e  u s e d  a t  c e l e b r a t io n s  o f  t h e
H o l y  C o m m u n io n  a n d  f o r  t h e  fo llo w  
i n g  r e a s o n :  I t  w a s  p r a c t i c a l l y  im p os­
s i b l e  t o  g e t  p u r e  w h e a t e n  b r e a d  w hich  
t h e  C h u r c h  S a y s  m u s t  b e  u s e d .  The 
w a r  b r e a d  o b t a i n a b le  c o n t a i n s  ingre­
d i e n t s  o f  v a r io u s  k i n d s  o t h e r  than  
w h e a t .  O n e  d a y  a  p r i e s t  co n n ected  
w i t h  t h e  C a t h e d r a l  c a m e  t o  ce leb ra te  
t h e  H o l y  C o m m u n io n  a n d  fo u n d  the 
b r e a d  p l a c e d  in  r e a d i n e s s  co n ta in ed  
b a n a n a  f lo u r .  H a v i n g  s o m e  w afer  
b r e a d  o n  h a n d  h e  r i g h t l y  u s e d  th a t.
T h e  b r e a d  w h i c h  i s  t o  b e  u s e d  a t the 
C a t h e d r a l  i s  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s  is  used  
in  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h e s .  I t  com es 
in  o b l o n g  s h e e t s  w h i c h  a r e  read ily  
b r o k e n  i n t o  s i x t e e n  s q u a r e s .  T he  
b r e a d  d o e s  n o t  c o n s i s t  o f  r o u n d  w afers  
a n d  t h e y  h a v e  n o  m a r k  o r  f ig u r e  upon  
t h e m .
O f  l a t e  y e a r s  f o r  v a r io u s  reason s  
b r e a d  o f  t h i s  k in d  h a s  c o m e  in t o  u se  in 
t h e  A m e r i c a n  C h u r c h .  I t  i s  a lw ays  
r e a d y ; i t  i s  k n o w n  t o  b e  m a d e  o f  pure 
w h e a t  f lo u r ,  t h e  o n l y  a d d i t io n  b e in g  a 
l i t t l e  s a l t .  I t  d o e s  n o t  c r u m b le  and 
m o s t  o f  t h e  c l e r g y  b e l i e v e  i t s  u s e  con­
d u c iv e  t o  a  p r o p e r  r e v e r e n c e .
T h e  b r e a d  u s e d  a t  t h e  L a s t  Supper  
w a s  c e r t a i n l y  u n le a v e n e d  b r e a d  an d  no 
c r u m b  o f  l e a v e n e d  b r e a d  w a s  a llo w ed  
in  a n y  J e w i s h  H o u s e  a t  t h e  t im e  o f  the 
P a s s o v e r .
I n  th e  I s la n d s  a s  f a r  a s  w e  ca n  recall, 
u n le a v e n e d  b r e a d  o r  w a f e r  b r e a d , as it 
i t  c a l l e d ,  h a s  b e e n  u s e d  f o r  s o m e  years 
in  e v e r y  o n e  o f  o u r  C h u r c h e s  in  the 
H a w a i i a n  I s l a n d s  e x c e p t  t h e  C athe­
d r a l.  T h i s  p r a c t i c e  h a s  c o m e  in to  be­
i n g  s o l e l y  b y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  indi­
v i d u a l  c l e r g y  w i t h o u t  a n y  r e fe r e n c e  of 
t h e  m a t t e r  t o  t h e  B i s h o p .  M a n y  of 
t h e m  t o l d  t h e  B i s h o p  t h a t  t h e y  could  
n o t  o b t a i n  p u r e  b r e a d  w h e r e  t h e y  lived. 
T h a t  w h i c h  t h e y  c o u ld  o b t a in  cam e  
f r o m  C h in e s e  b a k e r i e s  a n d  co n ta in ed  
o t h e r  i n g r e d i e n t s  t h a n  w h e a t  flou r.
I n  t h e  n o t i c e  r e a d  a t  t h e  C ath ed ra l 
p r io r  t o  t h e  c h a n g e ,  i t  w a s  s t a t e d  that 
i f  t h e r e  w e r e  a n y  w h o  o b j e c t e d  to  the 
u s e  o f  u n le a v e n e d  b r e a d ,  s u c h  w e r e  re­
q u e s t e d  t o  s e e  C a n o n  A u l t ,  a n d  ce le ­
b r a t i o n s  w o u l d  b e  p r o v i d e d  fo r  them  
a t  c o n v e n i e n t  t i m e s .
o+o+o+o+o
I N T I N C T I O N .
T h e  m a t t e r  o f  a d m i n i s t e r i n g  the  
H o l y  C o m m u n io n  w a s  c o n s id e r e d  a 
l e n g t h  b y  t h e  B i s h o p s  in  C o u n c i l  a t bt. 
L o u i s ,  a n d  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  w h en  
n e c e s s a r y  a d m i n i s t r a t io n  b y  intinction  
w a s  p e r m i s s i b le .  A t  S a r a n a c  L ake, 
N e w  Y o r k ,  a n d  a t  o t h e r  p la c e s ,  th is  
m e t h o d  h a s  l o n g  b e e n  in  u s e  b y  a u th o  
i t y  o f  t h e  B i s h o p  o f  t h e  D i o c e s e .
I n  v i e w  o f  t h e  e p id e m i c  o f  in flu en z
Hovcinber, 1918 HAWAIIAN CHURCH CHRONICLE.
the B ish o p  o f  M a s s a c h u s e t t s  i s s u e d  a  
le tte r  to  h is  c l e r g y  p e r m i t t i n g  i n t i n c -  
tion w h ic h  w i l l  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a l l  
C hurchm en. I n  v i e w  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  
of an  e p id e m ic  h e r e  t h e  B i s h o p  o f  H o ­
no lu lu  h a s  w r i t t e n  h i s  c l e r g y  g i v i n g  
permission t o  a d m i n i s t e r  t h e  H o l y  
C o m m u n io n  b y  i n t i n c t io n  w h e n  n e c e s ­
sary. C a n o n  A u l t  h a s  f o r  y e a r s  a d ­
m in is te re d  t o  t h e  s i c k  in  t h i s  w a y  a n d  
has fo u n d  i t  m o s t  r e v e r e n t  a n d  s a t i s ­
fac to ry .
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B IS H O P  L A W R E N C E ’S  L E T T E R .
“ O c t o b e r  4 , 1 9 1 8 .  
“My D e a r  B r o t h e r :
“A c t in g  u p o n  m e d ic a l  a d v ic e  a n d  
my o w n  j u d g m e n t ,  I  a m  t a k i n g  t h e  
liberty o f  s u g g e s t i n g  t o  y o u  t h e  a d v i s ­
ability o f  t h e  a d m i n i s t r a t io n  o f  t h e  
H oly C o m m u n io n  b y  t h e  m e t h o d  o f  i n ­
tinction , a t  l e a s t  fo r  t h e  p r e s e n t .  E x ­
perience h a s  s h o w n  t h i s  m e t h o d  t o  b e  
reverent a n d  a c c e p t a b le .
“T h e  c u p  s h o u ld  b e  s h a l l o w ,  a n d  a  
very sm a ll a m o u n t  o f  w i n e  i s  n e e d e d : a  
ta b lesp o o n fu l fo r  t w e n t y - f i v e  t o  o n e  
hundred c o m m u n ic a n t s  i s  a m p le .  W a f ­
ers sh o u ld  b e  u s e d .  T h e y  m a y  b e  o b ­
t a in e d  b y  m a i l  f r o m  t h e  S i s t e r h o o d  o f  
S t .  M a r g a r e t ,  L o u i s b u r g  S q u a r e ,  B o s ­
t o n .
“ I n  a d m i n i s t r a t io n ,  t h e  c u p  w i t h  t h e  
p a t e n  a n d  w a f e r s  c a n  b e  h e ld  in  t h e  
l e f t  h a n d  a n d  f i n g e r s .  T h e  p r i e s t  d ip s  
t h e  c o r n e r  o f  a  s q u a r e  w a f e r  o r  t h e  
e d g e  o f  a  r o u n d  o n e  v e r y  s l i g h t l y ,  n o t  
m o r e  t h a n  a  q u a r t e r  o r  a n  e i g h t h  o f  a n  
in c h ,  i n t o  t h e  w i n e .  I f  h e  d o e s  s o  w i t h  
r e a s o n a b l e  q u ic k n e s s ,  t h e  w i n e  i s  i m ­
m e d i a t e ly  a b s o r b e d ,  a n d  t h e  w a f e r  c a n  
b e  p la c e d  o n  t h e  p a lm  o f  t h e  h a n d  o f  
t h e  c o m m u n i c a n t .  O r  t h e  p r i e s t  g i v e s  
a  w a f e r  t o  e v e r y  p e r s o n  k n e e l i n g  a t  
t h e  r a i l ,  t h e n  t a k e s  t h e  c u p ,  a n d  a s  h e  
p a s s e s  a l o n g ,  e a c h  c o m m u n i c a n t  d ip s  
t h e  w a f e r  in  t h e  w in e .
“ A s  e a c h  r a i l f u l  o f  c o m m u n i c a n t s  
k n e e l s ,  t h e  w h o l e  o f  b o t h  s e n t e n c e s  is  
s a id  b e f o r e  b e g i n n i n g  t o  a d m in i s t e r .  
T h e n ,  a s  t h e  p r i e s t  a d m i n i s t e r s ,  h e  
s a y s  t h e  f i r s t  h a l f  o f  b o t h  s e n t e n c e s ,  
t h e  s e c o n d  h a l f  b e i n g  o m i t t e d .
“ I f  t h e r e  a r e  c o m m u n i c a n t s  w h o  o b ­
j e c t  t o  i n t i n c t i o n  a n d  w i s h  t h e  o ld  
m e t h o d ,  t h e y  c a n  c o m e  f o r w a r d  a f t e r  
t h o s e  w h o  r e c e i v e  b y  i n t i n c t i o n  h a v e  
r e c e i v e d .  I n  c a s e  y o u r  c o n g r e g a t i o n  i s  
n o t  f a m i l ia r  w i t h  t h e  m e t h o d  o f  in ­
t i n c t i o n ,  i t  w i l l  o f  c o u r s e  b e  a d v i s a b l e  
f o r  y o u  t o  m a k e  a  s h o r t  e x p la n a t io n  a t  
s o m e  c o n v e n i e n t  t i m e  in  t h e  s e r v i c e .”
T H E  S T A R  S P A N G L E D  B A N N E R .
W e  h e a r  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  c r i t i ­
c i s m  o f  m u s i c i a n s  a n d  o t h e r s  in  r e g a r d  
t o  t h e  S t a r  S p a n g l e d  B a n n e r .  A  g r e a t  
A m e r i c a n  p a p e r  s o m e  t i m e  a g o  o p e n e d  
a c o m p e t i t i o n  f o r  a  n e w  N a t i o n a l  A n ­
t h e m .
P e r s o n a l l y  w e  b e l i e v e  t h a t  s u c h  e f ­
f o r t s  a r e  f u t i l e .  T h e  t u n e  i s  t o o  d e e p l y  
r o o t e d  in  t h e  h e a r t s  a n d  m in d s  o f  t h e  
p e o p l e  t o  b e  s u p p l a n t e d .  B e s i d e s  t h i s ,  
d e s p i t e  a l l  c r i t i c i s m ,  w e  b e l i e v e  t h e  
t u n e  i s  a  g o o d  o n e .  I t  i s  o b j e c t e d  t h a t  
f e w  c a n  s i n g  i t  a n d  t h a t  t h e  w o r d s  a r e  
i n a d e q u a t e .  T h i s  m a y  b e  t r u e ,  b u t  a s  
a r u le ,  t h e  t u n e  i s  p l a y e d  b y  a  b a n d  o r  
o n  t h e  o r g a n  a n d  i t  i s  t h e  m u s i c  a n d  
t h e  i d e a s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  w h i c h  s t i r s  
t h e  p e o p le .  D i x i e  a l w a y s  a r o u s e s  t h e  
S o u t h e r n  h e a r t ,  y e t  t h e  w o r d s  a r e  c e r ­
t a i n l y  “ in a d e q u a t e ” a n d  e v e n  s i l l y ,  b u t  
t h e  t u n e  e m b o d ie s  a  s e n t i m e n t .
I n  C h u r c h .
C o lo n e l  R .  R . R a y m o n d  r e c e n t l y  
w r o t e  w o r d s  t o  b e  s u n g  t o  t h e  a ir  o f  
t h e  S t a r  S p a n g l e d  B a n n e r  o r  “ A n a ­
c r e o n  in  H e a v e n , ”  a n  o l d  E n g l i s h  
d r in k in g  s o n g ,  w h i c h  F r a n c i s  S c o t t  
K e y ,  t h e  p o e t  a n d  C h u r c h  o r g a n i s t ,  
a d a p t e d  t o  t h e  w o r d s  w h i c h  h e  w r o t e  
a s  h e  w a t c h e d  t h e  b o m b a r d m e n t  o f  
F o r t  M c H e n r y  in  1 8 1 4 .
It’s the Portable Electric Sewing Machine that makes Sewing easy!
Small—T h e  w h o le  o u tfit is 
—Sew ing  M ach in e  a n d  
M otor, com plete , is l ig h t 
and com pact.
Portable— S ew  w h e re  th e  
light is best. A tta c h  to  
any lam p  socket. P u t  i t  
aw ay on  a  shelf.
W o rk le ss— N o m o re  a ch in g  
o f b a c k  a n d  legs fro m  
p e d a l p u sh in g . A  to u ch  
o f th e  fo o t s ta r ts , s to p s  o r  
co n tro ls  th e  speed . R e s t 
w h ile  y o u  sew .
Inexpensive— W ith  a ll th e se  
a d v an tag e s , it  co sts  less 
th a n  th e  s ta n d a rd  foo t- 
p o w e r types.
The Western Electric Motor costs less than 4 mills an hour to run.
Y ou can  do  m o re  sew in g — fre e  fro m  p h y sica l ex ertio n .
T h e re  a re  th re e  s ty le s—
N o. 1— V ib ra tin g  S h u ttle , lik e  “ S in g e r.”
N o. 2— R o ta ry , lik e  “ S ta n d a rd .”
No. 3— C h a in  S titch , like  “W ilcox  a n d  G ib b s .”
H a n d y  as y o u r  w o rk  b a sk e t!
T H E  H A W A I I A N  E L E C T R I C  C O . ,  L T D .
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T h e  w o r d s  o f  t h e  o r i g i n a l  a r e  n o t  
s u c h  t h a t  w e  m a y  c a l l  i t  a  h y m n  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  v e r s e .  I n  o n l y  
o n e  C h u r c h  w e  v i s i t e d  o n  t h e  M a in ­
l a n d  w a s  t h e  S t a r  S p a n g l e d  B a n n e r  
s u n g ,  a n d  t h a t  w a s  in  T r i n i t y ,  S a n  
F r a n c i s c o .  C o lo n e l  R a y m o n d ’s  w o r d s  
h a v e  b e e n  a u t h o r iz e d  b y  v a r io u s  B i s h ­
o p s  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  b e  s u n g  in  
C h u r c h e s  in  t h e i r  D i o c e s e s  a n d  f o l l o w ­
i n g  t h e i r  e x a m p le  t h e  B i s h o p  o f  H o n o ­
l u lu  a u t h o r iz e d  i t s  u s e ,  a n d  i t  w a s  s u n g  
o n c e  a t  t h e  C a t h e d r a l .
S o m e  d a y s  l a t e r  a  p r o t e s t  w a s  m a d e  
t h a t  n o  o n e  h a d  a  r i g h t  t o  c h a n g e  t h e  
w o r d s  o f  t h e  N a t i o n a l  A n t h e m .  T h i s  
w a s  a  n e w  id e a  t o  t h e  B i s h o p  a n d  
p e n d i n g  i n v e s t i g a t i o n  h e  g a v e  o r d e r s  
t o  c e a s e  s i n g i n g  t h e  w o r d s  a t  t h e  
C a t h e d r a l .
I t  i s  w e l l  t o  r e m e m b e r  t h a t  in  t h e  
h y m n a l  o n l y  o n e  v e r s e  o f  t h e  o r i g i n a l  
i s  s u n g  t o  “ A m e r i c a , ”  e a c h  o f  t h e  o t h e r  
t w o  v e r s e s  b e i n g  w r i t t e n  b y  d i f f e r e n t  
m e n .  T h e  o r i g i n a l  w o r d s  w e r e  n o t  
s u c h  t h a t  t h e y  c o n s t i t u t e  a  h y m n .  I t  
i s  a l s o  w e l l  t o  r e c a l l  t h a t  in  t h e  S o u t h  
t h e s e  w o r d s  h a v e  n e v e r  b e e n  p o p u la r ,  
a n d  h a v e  a t  t i m e s  b e e n  h e ld  t o  b e  o f ­
f e n s i v e .  T h e y  s a y  a n d  s a y  t r u l y  t h a t  
t h e  S o u t h  i s  n o t  t h e  “ L a n d  o f  t h e  P i l ­
g r i m s ’ P r i d e , ”  e t c .  T h e  G e n e r a l  C o n ­
v e n t i o n  h a s  b e e n  a p p e a l e d  t o  a g a in  a n d  
a g a in  t o  p u t  t h e  o r i g i n a l  w o r d s  in  t h e  
h y m n a l ,  b u t  h a s  d e c l i n e d  t o  d o  s o ,  a n d  
h a s  a u t h o r iz e d  w h a t  i s  r e a l l y  a  g o o d  
h y m n  t o  g o  t o  t h e  t u n e  o f  “ G o d  S a v e  
t h e  K i n g ”  o r  “ A m e r i c a ,”  a s  w e  c a l l  i t .
A s  f a r  a s  w e  c a n  a s c e r t a i n ,  n e i t h e r  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  n o r  a n y  
b r a n c h  t h e r e o f  h a s  e v e r  d e c la r e d  t h e  
S t a r  S p a n g l e d  B a n n e r  t o  b e  t h e  N a ­
t i o n a l  A n t h e m .  T h e  I n t e r n a t io n a l  E n ­
c y c l o p e d i a  s a y s  t h a t  i t  i s  “ p e r h a p s  t h e
f a v o r i t e  h e r o i c  s o n g  in  A m e r i c a .  B y  
g e n e r a l  o r d e r  i t  i s  t h e  N a t i o n a l  a ir  in  
t h e  A r m y  a n d  N a v y . ”  W h e t h e r  t h i s  i s  
e x a c t l y  a  c o r r e c t  s t a t e m e n t  m a y  b e  
d o u b t e d .  A s  w e  u n d e r s t a n d  t h e  m a t ­
t e r  t h e  g e n e r a l  o r d e r  d i r e c t s  t h a t  w h e r e  
t h e r e  i s  a 'F a n d  t h e  a ir  i s  t o  b e  p l a y e d  
w h e n  t h e  'f la g  i s  l o w e r e d  a t  A r m y  
p o s t s ,  e t c .
W e  c a n  f in d  n o  a u t h o r iz a t i o n  o f  t h e  
w o r d s  a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  v a r io u s  
v e r s i o n s  o f  t h e  t e x t  a n d  m u s ic .
M a n y  o f  u s  r e m e m b e r  w h e n  t h e  
p l a y i n g  o f  t h e  S t a r  S p a n g l e d  B a n n e r  
a t  t h e  c l o s e  o f  m e e t i n g s  w a s  c o m m e n c ­
e d . A t  f i r s t  t h e  p e o p l e  t o o k  n o t i c e  o f  
i t  o n l y  b y  r i s i n g  a n d  p u l l i n g  o n  t h e i r  
c o a t s  a n d  p r o c e e d i n g  t o  l e a v e  t h e  h a l l  
o r  t h e a t e r .  I t  w a s  o n l y  b y  d e g r e e s  a n d  
a f t e r  m u c h  n e w s p a p e r  d i s c u s s i o n  t h a t  
i t  b e g a n  t o  r e a c h  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  in  
t h e  p u b l i c  m in d .  I n  t h e  N o r t h  a n d  
W e s t ,  “ A m e r i c a ”  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  
t h e  N a t i o n a l  A n t h e m  i f  t h e r e  w e r e  
a n y .
T h e  w o r d s  o f  C o lo n e l  R a y m o n d  a r e  
a d m ir a b le  a n d  w e  b e l i e v e  t h e r e  i s  n o  
n a t i o n a l  o b j e c t i o n  t o  s i n g i n g  t h e m ,  b u t  
i f  t h e i r  b e i n g  s u n g  w o u l d  o f f e n d  p e o ­
p le  o r  “ j a r ”  t h e m ,  t h e n  i t  i s  a  g o o d  
r e a s o n  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  s u n g  in  
a  c o n g r e g a t i o n  w h i c h  h a s  a n y  s e n t i ­
m e n t  o r  p r in c ip l e  a g a i n s t  i t .
T h e  o b j e c t o r s  s a y  t h e y  c o n s i d e r  t h a t  
p l a y i n g  t h e  a n t h e m  a n d  s t a n d i n g  a t  
a t t e n t i o n  is  m o r e  d i g n i f i e d  t h a n  s i n g ­
i n g  i t . P e r h a p s  t h i s  i s  t r u e .
I t  m u s t  n o t  f o r  a  m o m e n t  b e  im a ­
g i n e d  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a n y t h i n g  b u t  
t h e  k i n d e s t  f e e l i n g  a b o u t  t h e  m a t t e r .  
I t  h a s  b e e n  c a l m l y  d i s c u s s e d  o n  i t s  
m e r i t s .
I f  a n y o n e  h a s  a n y t h i n g  t o  o f fe r  on 
t h i s  s u b j e c t  w e  s h a l l  b e  g l a d  t o  receive  
a n d  p r in t  c o m m u n i c a t i o n s .
O + O + O + O + O
B I S H O P ’S  S E R M O N .
O n  th e  T w e n t y - f o u r t h  S u n d a y  after 
T r in i t y  th e  B is h o p  p r e a c h e d  at the 
C a th e d r a l o n  th e  c a m p a ig n  fo r  th e  fund 
fo r  W a r  W o r k .  M a n y  a s k e d  h im  to  print 
w h a t  h e  s a id  a n d  to  m e e t  th e s e  requests 
w e  p r in t  a  p o r t io n  o f  h is  sermon. 
C o lo s s ia n s  1 :1 0 . B e i n g  f r u i t fu l  in  very 
g o o d  w o r k .
T h e  t e x t  w a s  f r o m  th e  E p is t le  for  the 
d a y  a n d  th e  B is h o p  d e a lt  b r ie f ly  w ith  the 
p r a y e r  o f  S t .  P a u l  th a t  th e  C olossians 
m ig h t  h a v e  a  k n o w le d g e  o f  G od , have 
s p ir itu a l  u n d e r s t a n d in g  a n d  th a t  they 
m ig h t  m a k e  t h e s e  e f f e c t iv e  b y  fruitfu l­
n e s s  in  g o o d  w o r k s .
N o  o n e  is  s u r p r is e d  in  th e s e  days at 
o r g a n iz a t io n  fo r  w o r k  t o  a l le v ia te  suffer­
in g ,  t o  e x t e n d  h e lp f u ln e s s  a n d  to  carry 
c o m f o r t  t o  a n y  p e o p le  w h o  m a y  need 
th e s e .  W h a t  s u r p r is e s  a n d  sh o ck s us 
n o w  is  h a r d n e s s  o f  h e a r t  w h ic h  w ill kill 
w o m e n  a n d  l it t le  c h ild r e n  a n d  torture 
h e lp le s s  p r is o n e r s .
W e  c a n n o t  u n d e r s ta n d  su c h  actions 
n o w  in  v i e w  o f  th e  a t t i tu d e  o f  ou r  civili­
z a t io n  to w a r d s  c r u e l ty  a n d  w r o n g .
I  n e e d  n o t  g o  in t o  d e ta i l  a s to  the 
h u m a n ita r ia n  s p ir it  o f  th e  a g e ,  but I 
w a n t  t o  b r in g  b e fo r e  y o u  c e r ta in  facts 
c o n c e r n in g  t h is  s p ir it .  A  v e r y  large 
n u m b e r  o f  m e n  b e l ie v e  th a t  th is  interest 
in  h u m a n it y  a n d  t h e  s a c r if ic e  o f  s e lf  for 
th e  g o o d  o f  o t h e r s  p e r s o n a l ly  unknown  
t o  u s  i s  th e  r e s u l t  o f  th e  intellectual
UNION-PACIFIC TRANSFER CO., LTD.
FURNITURE AND П Д Л Г  A  T 7  TELEPHONE
PIANO MOVING D / \ V j ^ A v J . C i  1875
For that burning and irritating sensa тп дг о  rl 
tion caused by the action of the ele- Jy 
merits nn the tender skin use . . .
Cream Eradicates Freckles, Sunburn and Tan, and Fair Skins are made fairer by using MALLE CREAM.
Prepared only by
Beeson, Smith & Company, Limited
C o r . o f  F o r t  and H o t e l  S t s . H o n o lu lu ,  H aw aii
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b t. -
development o f  m a n  a n d  o f  h is  a d v a n c e  
in scientific k n o w le d g e .
Without go in g  to  th e  p as t be fo re  the  
cross came we can find an  an sw er in  con­
ditions which ex ist today . A  nation , per- 
haos the forem ost, in  th e  g en e ra l educa­
tion of its people, perhaps th e  first in  its 
widespread scientific tr a in in g ; a people 
most advanced perhaps in  ana ly tic  and  
synthetic chem istry, th e  m ost th o ro u g h  
hi<di critics o f the Bible, th e  m ost scien­
tific perhaps in m unicipal governm ent, 
a country w hose arm ies and  navies had  
all the technical know ledge th a t science 
could give and w ith  a rm s the best th a t 
the mind could conceive an d  skilled labor 
construct, this nation , G erm any, has been 
guilty of atrocities w hich a t first we 
could not believe, because w e supposed 
that civilized m an had  o u tg ro w n  an a tti­
tude of mind, o r possib ility  o f d isposi­
tion which could lead him  on to  do the 
things of which we read.
The fact is , w e  h a v e  le a r n e d  th a t  th is  
nation o f w h ic h  w e  sp e a k , d e lib e r a te ly  
abandoned th e  C h r is t ia n  v i e w  o f  G o d  
and man. T h e y  h a d  a d o p te d  th e  p a g a n  
view o f th e s ta te , w h ic h  e x i s t e d  b e fo r e  
the Christian era . T h e  id e a s  t a u g h t  a n d  
accepted w e r e : th a t  th e  s t a t e  o w e d  n o  
duty to  m a n k in d , w a s  b o u n d  b y  n o  o b li ­
gations w h ich  it  m ig h t  n o t  b r e a k  o n  th e  
plea o f n e c e s s ity ,  a n d  th a t  m u r d e r ,  
rapine and to r tu r e  w e r e  r ig h t  i f  i t  s e r v e d  
the purposes o f  th e  s ta te . I t  is  th is  r e ­
vival o f p a g a n ism  w h ic h  h a s  m a d e  P r u s -  
sianism a m o n s tr o s i ty  w h ic h  m u s t  b e  
destroyed i f  th e  C h r is t ia n  id e a  o f  h u ­
manity is to  b e  m a in ta in e d .
To u n d ersta n d  th e  t r u th  o f  w h a t  I 
have stated in  r e g a r d  t o  h u m a n ita r ia n -  
i9m it is n e c e s s a r y  to  g o .b a c k  t o  th e  t im e  
of Christ. T h is  w a r  h a s  g i v e n  t o  th e  
American p e o p le  a n  in te r e s t  in  h is t o r y  
which w as o f te n  la c k in g  b e fo r e .  E u r o ­
pean nations h a d  a  l o n g  h i s t o r ic a l  b a c k ­
ground, and  c lo s e  r e la t io n s h ip  a n d  in te r ­
woven in te re sts  w ith  o th e r  n a t io n s  le d  
the person o f  o r d in a r y  in t e l l ig e n c e  t o  b e  
a ^udent o f  h is to r y . T h e  a t t i tu d e  o f  
many peop le in  th e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  
mat of H en r y  F o r d  w h e n  h e  s a i d : “ I
oare n o th in g  fo r  h is t o r y .” I f  h e  h a d  
applied th is p r in c ip le  to  h is  o w n  in d u s tr y  
and ignored th e  h is to r y  o f  m e c h a n ic s  a n d  
business, h e  c o u ld  n e v e r  h a v e  r e a c h e d  
e position w h ic h  h e  n o w  o c c u p ie s ,  
th e tim e o f  C h r is t  w a s  a n  in te l le c tu a l  
and artistic p e r io d  su c h  a s  t h e  w o r ld  h a s  
thVCr Seen' L e a v in g  o u t  th e  n a m e s  o f  
great G reek s w h o  l iv e d  s o m e  t im e
lit ° re’ a e^ w  n a m e s  in  R o m a n
erature sh o w  th e  g r e a tn e s s  o f  th e  a g e .
1 er® Were C icero , V ir g i l ,  O v id ,  C a tu l-  
t : ’ orace, L u c r e t iu s ,  S a l lu s t ,  C a e s a r ,  
-Juvenal.
e m  th e  R o m a n  a n d  G r e e k  w o r ld
w ith  i t s  c u lt u r e ,  i ts  m a r v e lo u s  in t e l ­
le c t u a l  s t r e n g th ,  i t s  u n p a r a lle le d  d e v e lo p ­
m e n t  o f  a r t , t h e  in d iv id u a l  w a s  e s ­
te e m e d  a s  o f  l i t t le  a c c o u n t .  T h e  w o m e n  
w e r e  th e  s la v e s  o r  c o u r te z a n s  o f  th e  
m e n , a n d  th e  c h ild r e n  th e  a b s o lu te  p r o p ­
e r t y  o f  th e  p a r e n t s ,  a n d  in f a n t ic id e  w a s  
so  g e n e r a l  th a t  i t  i s  e s t im a te d  th a t  o n e -  
th ir d  o f  th e  c h j ld r e n  b o r n  in  R o m e ;  
w e r e  th r o w n  o u t  t o  th e  d o g s  in  th e  s tr e e t .
T h e  G r e e k  s t a t e s  in  th e ir  b e s t  d a y s  
w e r e  a  m il i t a r y  u n it ,  th e  R o m a n  E m p ir e  
w a s  a  v a s t  m il i t a r y  ;sta te . E v e n  in  
A t h e n s  th e  c i t i z e n s  w e r e  a  p r iv i l e g e d  
c la s s  w h o  lo o k e d  d o w n  u p o n  th e  v u lg a r  
h e r d  o f  s la v e s  a n d  o f  f r e e d m e n , a n d  a s  
fo r  a n y  c o n c e p t io n  o f  d u ty  o r  r e s p o n s i ­
b i l i ty  t o  o t h e r s  o u t s id e  th e  c o m m u n ity ,  
it  d id  n o t  e x i s t .
G e o r g e  H e n r y  L e w e s ,  c e r ta in ly  a  m a n  
n o t  b ia s e d  b y  C h r is t ia n  p r e ju d ic e s ,  w r o t e  
t h e s e  w o r d s :  “ M o r a l i t y  a m o n g  th e
G r e e k s  n e v e r  e m b r a c e d  a n y  c o n c e p t io n  
o f  h u m a n ity ,  n o  G r e e k  e v e r  a t ta in e d  th e  
s u b l im it y  o f  s u c h  a  p o in t  o f  v i e w .”
G ib b o n , n o t  a  m a n  o f  C h r is t ia n  b ia s ,  
w r i t e s : “ I n  th e  e n t ir e  R o m a n  w o r ld
th e  s la v e s  w e r e  e q u a l  in  n u m b e r  to  th e  
fr e e d  m e n  a n d  t h e y  w e r e  w i t h o u t  r ig h t s  
o f  a n y  k in d . T h e  a m b it io n  o f  th e  R o ­
m a n  w a s  t o  s e r v e  th e  s t a t e  in  a  m il ita r y  
c a p a c i ty  a n d  to  b r in g  in t o  s u b je c t io n  
o t h e r  s t a t e s  a n d  p e o p le .”  K id d  s a y s :  
“ U n iv e r s a l  c o n q u e s t  w a s  th e  r e c o g n iz e d  
a n d  u n q u e s t io n e d  p o l ic y  o f  th e  s t a t e .” 
“ T h e  N a t io n a l  p o l ic y  w a s ,”  h e  s a y s ,  
“ th e  o r g a n iz e d  e x p lo it a t io n  b y  f o r c e  a n d  
v io le n c e  o f  w e a k e r  p e o p le .” A n d  t h e s e  
w o r d s  w r i t t e n  o f  R o m e  in  1 8 9 4  b y  th a t  
p r o fo u n d  s t u d e n t  o f  s o c ia l  e v o lu t io n  
m ig h t  b e  w r i t t e n  t o d a y  a s  d e s c r ib in g  th e  
in t e l le c t u a l  a n d  p o li t ic a l  p o s i t io n  o f  G e r ­
m a n y , a n d  th e  p o in t  is  t h i s : th a t  G e r ­
m a n y  r e a c h e d  t h is  c o n d it io n  b y  d e lib ­
e r a te ly  a b o l i s h in g  b y  s e d u c t iv e  te a c h in g ,  
th e  id e a  o f  th e  C h r is t ia n  G o d , a n d  lo v e  
o f  th e  b r o th e r h o o d  th r o u g h  C h r is t ,  a n d  
p u t in  i t s  p la c e  th e  p a g a n  id e a  o f  G o d  
a n d  o f  th e  s ta te . F o r  G o d , th e  F a t h e r ,  
w a s  s u b s t i t u e d  th e  b r u ta l  T h o r  w h o  
is  r e p r e s e n t e d  in  m y t h o lo g y  a s  a  p o w e r ­
fu l  m o n s t e r  w i t h  a  r e d  b e a r d  a n d  h o ld ­
i n g  in  h is  m u s c u la r  a r m  a  m ig h t y  h a m ­
m e r , o r  l i t e r a l ly  tr a n s la t e d  a  “ s m a s h e r .”
T h e  w a r  a n d  i t s  c o n d u c t  a r e  th e  r e ­
s u lt s  o f  a  d e lib e r a te  in t e l le c t u a l  r e j e c t io n  
o f  th e  G o s p e l o f  G o d ’s  d e a r  S o n  a n d  o f  
th e  d e v e lo p m e n t  o f  C h r is t ia n  c iv i l iz a t io n  
u p o n  H i s  r e v e la t io n  o f  G o d  th e  F a t h e r ,  
a n d  o f  m a n , H i s  c h ild . I t  h a s  b e e n  th e  
r e s u l t  o f  r e v e r s io n  o f  p a g a n is m . L e t  n o  
m a n  s a y  th a t  it  is  o f  n o  - im p o r ta n c e  w h a t  
a  m a n  b e l ie v e s .  T h e  b e l i e f  o f  P r u s s ia  
in  a  G o d  o f  m ig h t  a n d  b r u ta l  fo r c e ,  n a ­
tu r a l ly  le d  t o  c r u e l ty  a n d  lu s t .  T h e  b e ­
l i e f  in  G o d , th e  F a t h e r ,  a n d  th e  id e a  
o f  h u m a n it y  w h ic h  c o m e s  f r o m  th a t  b e ­
l ie f ,  le d  th e  U n i t e d  S t a t e s  in t o  th e  w a r  
a n d  u n it e d  a l l  i t s  p e o p le  in  a  s o le m n  
d e te r m in a t io n  t o  p u t  d o w n  th e  e x p o n e n t s  
o f  b r u te  fo r c e  a s  d e s t r u c t iv e  o f  a l l  th a t  
i t s  p e o p le  h e ld  d e a r , a s  t o  th e  r ig h t s  a n d  
h a p p in e s s  o f  m a n k in d .
I n t o  th e  R o m a n  w o r ld  c a m e  a  n e w  
f o r c e .  L e t  u s  g o  a g a in  to  a n o th e r  
w r i te r  o f  v i e w s  u n b ia s e d  b y  C h r is t ia n  b e ­
l ie f .  L e c k y  w r o t e : “ T h e  m o s t  d i s t in c t iv e  
v ir t u e  o f  C h r is t ia n i ty  i s  lo v e ,  c h a r ity ,  
p h ila n th r o p y . T h e  n e w  r e l ig io n ,”  a d d s  
L e c k y ,  “ w a s  a  p r o c la m a t io n  o f  th e  u n i ­
v e r s a l  b r o th e r h o o d  o f  m a n .”  “ E v e r y ­
w h e r e  a s  th e  C h r is t ia n  r e l ig io n  s p r e a d ,”  
h e  a d d s , “ th e r e  w a s  fo u n d  g r o w in g  a  
n o b le  s y s t e m  o f  e th ic s ,  d e v o t io n  to  th e  
w e l f a r e  o f  o th e r s ,  t o le r a n c e  o f  w e a k n e s s
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a n d  th e  b r e a k in g  d o w n  o f  c la s s  b a r r ie r s .”
T h e  r e l ig io n  o f  J e s u s  C h r is t  h a d  in  it  
th e  g e r m  a n d  th e  p r in c ip le  fo r  th e  r e ­
c o n s t r u c t io n  o f  h u m a n  s o c ie t y  a n d  th e  
a b o li t io n  o f  e v i l  a n d  it  w a s  b e c a u s e  o f  
t h is  th a t  a  g e n e r a l ly  to le r a n t  p a g a n is m  
p e r s e c u t e d  it . W it h  th is  n e w  r e l ig io n  
th e  w o r ld  d e v e lo p e d  w h a t  is  c a l le d  
“ W e s t e r n  c iv i l i z a t io n .” I t  i s  n o t  in te l ­
l e c t u a l ,  i t  is  s p ir itu a l  a n d  sa c r if ic ia l ,  p e r ­
m e a t e d  b y  th e  id e a  th a t  “ n o  m a n  l iv e th  
u n t o  h i m s e l f .”  A n d  s o  i t  i s  th a t  th e  
n a t io n s  o f  th e  w o r ld  in  w h o s e  h e a r ts  th e  
C h r is t ia n  p r in c ip le s  l iv e ,  d e c la r e d  w a r  
u p o n  th e  p a g a n  id e a  o f  P r u s s ia n s im  in  
o r d e r  t o  p r e s e r v e  a ll  t h e y  h o ld  d e a r .
I t  i s  a  c u r r e n t  t h o u g h t  th a t  th e  r e v u l­
s io n  o f  th e  h e a r t  a t  d e e d s  o f  c r u e l ty  is  a  
n a tu r a l  o n e ,  b u t n o  o n e  c a n  s t u d y  h i s ­
t o r y  w i t h o u t  s e e i n g  th a t  th is  v i e w  is  
f a ls e  a n d  s e e in g  th a t  th e  d e l ig h t  in  
c r u e l t y  h a s  b e e n  h a r d  t o  e r a d ic a te .  O n e  
o f  th e  m o s t  c a r e fu l  w r i t e r s  a s  to  th e  s t a t e  
o f  s o c i e t y  a m o n g  th e  G r e e k s  a n d  R o ­
m a n s  s a y s :  “ T h e  m o s t  e n l ig h t e n e d
s t o o d  n e a r  t o  th e  s a v a g e s  o f  th e  p r e s e n t  
d a y .” A m o n g  th e  G r e e k s  a n d  R o m a n s  
“ th e  u t m o s t  c a l lo u s n e s s  a n d  b r u ta l i ty  
w e r e  d is p la y e d  o u t s id e  o f  th e  t ie s  o f  r e ­
la t io n s h ip ” a n d  it  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  
th a t  a t  t h is  t im e  F r e d e r ic k  H a r r is o n  
s a y s :  “ T h e  w o r ld  h a s  n e v e r  b e fo r e  o r
s in c e ,  s e e n  s o  p r o d ig io u s  a n  a c c u m u la ­
t io n  o f  a l l  th a t  i s  b e a u t i f u l  a n d  ra r e .  
P o w e r  s o  c o l lo s s a l ,  c iv i l iz a t io n  so  r u th ­
le s s ,  lu x u r y  s o  fr a n t ic ,  th e  w o r ld  h a s  
n e v e r  s e e n  a n d  w e  t r u s t  w i l l  n e v e r  s e e  
a g a in .”
I t  w a s  n o t  c u lt u r e ,  n o r  a r t , n o r  in te l-  
l e c t u a l is m  w h ic h  a r o u s e d  in  m e n  a  h a t ­
r e d  o f  c r u e l ty  a n d  a  lo v e  o f  h u m a n ity .  
W e  a r e  n o w  v e r y  s e n s i t iv e  to  m is e r y  in  
o t h e r s ,  b u t  it  h a s  b e e n  a g r o w t h ,  T e le -  
r n a c h u s  s to p p e d  th e  f ig h ts  o f  g la d ia t o r s  
b u t h e  w a s  to r n  to  p ie c e s  b y  th e  m o b  a s  
i t  r u s h e d  fr o m  th e  b e n c h e s  o f  th e  a m p h i­
th e a t r e .  H o w a r d  w a s  th e  l a u g h in g  
s t o c k  o f  E u r o p e  f o r  h is  c r a z y  a t te m p t  
t o  h a v e  p r is o n e r s  tr e a t e d  a s  h u m a n  
b e in g s  a n d  n o t  b e a s t s ,  b u t  h is  r e fo r m  
w o n  o u t .
T h e  E n g l i s h - s p e a k in g  w o r ld  th r o u g h  
o r g a n iz a t io n  h a s  p r a c t ic a l ly  a b o lis h e d  
c r u e l t y  t o  c h ild r e n  o r  a n im a ls  o r  d r iv e n  
i t  in t o  th e  d a r k . C r u e lty  s t ir s  u s  to  th e  
d e p th s  b u t  th e  f e e l in g  is  d e v e lo p e d  in  
C h r is t ia n  c iv i l i z a t io n  a n d  d ie s  o u t  w h e n  
i t s  p r in c ip le s  a r e  r e j e c t e d  a n d  th e  c u l ­
t u r e  o f  C h r is t  g i v e s  w a y  t o  th e  c u lt u r e  
o f  T h o r ; th e n  w e  s e e  P r u s s ia  a t  w o r k  in  
B e lg iu m  a n d  S e r b ia , a n d  R u s s ia n  B o l -  
s h e v ik i  r e v e l in g  in  a  c a r n iv a l  o f  b lo o d .
T h e r e  w a s  m u c h  f o r  th e  s p ir it  a n d  
t e a c h in g  o f  J e s u s  t o  o v e r c o m e  a n d  th e  
p r o c e s s  h a s  b e e n  s lo w  a t t im e s  b u t  it  h a s  
g o n e  o n  u n t i l  w e  s u p p o s e d  th a t  w a r  i t ­
s e l f  w a s  d e p r iv e d  o f  u n n e c e s s a r y  c r u e l ty  
a n d  s u f f e r in g  b y  a ll  n a t io n s  b e a r in g  th e  
C h r is t ia n  n a m e , a n d  th a t  a ll  w o u ld  g la d ly  
c o n fo r m  t o  th e  p r in c ip le s  d e v e lo p e d  fr o m  
C h r is t  a n d  s e t  fo r th  b y  c o n s e n t  a t  G e n e v a  
o r  T h e  H a g u e .  P r in c ip le s  w h ic h  h a v e  
a s  a  m ig h t y  l e a v e n  g o n e  b e y o n d  n a t io n s  
c a l le d  C h r is t ia n  in to  C h in a  a n d  J a p a n  
w h e r e  R e d  C r o s s  s o c ie t i e s  f lo u r is h  a n d  
d o  g o o d  w o r k  u n d e r  th e  s ig n  o f  th e  c r o s s  
a n d  in  th e  s p ir it  o f  H im  W h o  w a s  c r u c i ­
fied .
F o r  c e n tu r ie s  o r g a n iz a t io n s  fo r  c a r r y ­
in g  o u t  lo v e  to  m a n  w e r e  u n d e r  th e  d i­
r e c t io n  o f  th e  C h u r c h  o r  c lo s e ly  a s s o ­
c ia t e d  w i t h  it . B u t  w h e n  th e  p r in c ip le s  
o f  th e  c r o s s  h a d  p e r m e a te d  s o c ie t y ,  o r ­
g a n iz a t io n s  s p r a n g  u p  f o r  p h ila n th r o p ic  
w o r k  s e p a r a te  fr o m  a n y  r e l ig io u s  o r ­
g a n iz a t io n .  T h e  s p ir it  th a t  a n im a te s  
th e m  c o m e s  fr o m  th e  C h u r c h  a n d  i f  th e  
s p ir it  w e r e  t o  d ie  th e  o r g a n iz a t io n s  
w o u ld  c e a s e  t o  e x i s t .  I t  w o u ld  b e  im ­
p o s s ib le  t o  n a m e  a ll  o r g a n iz a t io n s  w h ic h  
a r e  n o w  e n g a g e d  in  p h ila n th r o p ic  w o r k ,  
in  c a r r y in g  lo v e  a n d  p i ty  a n d  h e lp f u ln e s s  
to  th o s e  w h o  a r e  f i g h t in g  f o r  h u m a n ity  
a n d  th o s e  w h o  a r e  s u f f e r in g  f r o m  th e  
fr ig h t f u ln e s s  o f  w a r .  T h e  w a r  h a s  
g iv e n  a  s t u p e n d o u s  im p u ls e  to  th is  s id e  
o f  th e  C h r is t ia n  r e l ig io n .  P e o p le  h a v e  
f o r g o t t e n  p e t ty  d is p u te s ,  a n d  b a r r ie r s  
e r e c te d  b y  m a n  h a v e  b e e n  b r o k e n  in  
th e ir  d e s ir e  t o  b e  h e lp f u l  to  th e ir  b r o th ­
e r s .
M e n , w o m e n  a n d  c h ild r e n , in  th e  
U n i t e d  S t a t e s  w h o s e  p i ty  a n d  h e lp f u l ­
n e s s  b e fo r e  th e  w a r  h a r d ly  e x t e n d e d  b e ­
y o n d  th e  c ir c le  o f  th e ir  r e la t io n s h ip  o r  
th e ir  c o m m u n it ie s  h a v e  h a d  th e  b a r s  o f  
n a r r o w  v i s io n  b r o k e n  d o w n  b e fo r e  th e  
f lo o d  o f  th e  s u f f e r in g s  o f  h u m a n ity .  N o t
b e c a u s e  o f  in te l le c tu a l  a d v a n c e m e n t but 
b e c a u s e  o f  C h r is t ,  m e n  a n d  w o m en  and 
c h ild r e n  s h a k e  w ith  h o r r o r  a n d  indio-fia 
t io n  a n d  b u r n  w i t h  r ig h t e o u s  an ger as 
th e y  r e a d  o f  c r u e l ty  a n d  w r o n g .  
n e v e r  b e fo r e ,  in  th e  g r e a t  n a tio n s of 
A m e r ic a  a n d  B r i ta in  m e n , w o m en  and 
c h ild r e n  h a v e  b e e n  a r o u s e d  to  g iv e , and 
y e t  a g a in  to  g i v e ,  o f  th e ir  se rv ice  of 
th e ir  m e a n s ,  a n d  o f  th e ir  l iv e s .
B u t  it  is  n o t  o n ly  to  r e l ie v e  suffering  
t h a t  o r g a n iz a t io n s  la b o r , i t  i s  to  protect 
to  c o m f o r t ,  t o  g i v e  c o u r a g e ,  to  main­
ta in  c h a r a c t e r  a m o n g  th e  m e n  w h o  fight 
o u r  b a t t le s .  I n  th e  n o t  1 e m o te  past, the 
f o l lo w e r s  o f  a n  a r m y  w e r e  th o se  who 
c a m e  to  s p o i l  th e  m e n  o r  m in is te r  to  their 
b a se r  a p p e t it ie s .  T h e  m e n  a n d  women 
w h o  w e r e  c a m p  f o l lo w e r s  w e r e  sharks 
a n d  c y p r ia n s  w h o  le d  th e  m e n  to  despoil­
m e n t  a n d  d e b a u c h .
S e e  w h a t  a  m a r v e lo u s  c h a n g e  in  those 
w h o  a r e  n o w  a l lo w e d  to  b e  th e  follow ­
e r s  o f  a  c a m p . T h e  h u ts  o f  th e  Y . M- C. 
A .,  th e  K n ig h t s  o f  C o lu m b u s , th e  Jewish  
W e lf a r e  B o a r d , a n d  th e  w o m e n , God 
b le s s  th e m , in  h o s p i ta ls ,  in  th e  w qrk of 
th e  Y .  W .  C . A .  a n d  th e  la s s ie s  o f  the 
S a lv a t io n  A r m y ,  t h e s e  w o m e n  are there 
to  b le s s ,  t o  k e e p  u p  th e  h o m e  ties, to 
k e e p  a l iv e  th e  h o m e  in f lu e n c e ,  to  provide 
th e  f r ie n d l in e s s  o f  g o o d  w o m e n  for men 
w h o s e  m o th e r s ,  w iv e s ,  s i s t e r s  an d  sw eet­
h e a r ts  a r e  fa r  d is ta n t .
I t  is  a ll  a  m o s t  m a r v e lo u s  sp ectacle—  
n o t h in g  l ik e  it  w a s  e v e r  se e n  before. 
T h e r e  h a d  b e e n  b e g in n in g s  o f  such 
w o r k  e v e r  s in c e  F lo r e n c e  N igh tin g a le  
w e n t  to  th e  C r im e a , b u t  w e  h a v e  seen a 
n a t io n  r is e  a n d  s e n d  fo r th  a n d  support 
a n o b le  a r m y  o f  m e n  a n d  w o m e n  whose 
o n e  a im  is  to  d o  g o o d  a n d  to  b le ss  in the
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паше and fo r  th e  s a k e  o f  J e s u s  C h r is t .
O pposite t o  t h e s e  m e n  a n d  w o m e n  o f  
the o r g a n iz a t io n s  f o r  C h r is t ia n  p h i la n ­
thropy» on  o th e r  s id e  o f  th e  e n e m ie s ’ 
line, are b e in g s  a n im a te d  b y  th e  p a g a n  
principles o f  B a a l  a n d  A s t a r o th ,  o f  J u p i ­
t e r  and V e n u s ,  o f  T h o r  a n d  F r ig a ,  w h o  
seemingly d e l ig h t  in  to r tu r e ,  a r e  g u i l t y  
of breaking e v e r y  G e n e v a  o r  H a g u e  c o n ­
vention, a n d  w h o  h o ld  a s  c a p t iv e s  m u l t i ­
tudes o f  B e lg ia n  a n d  F r e n c h  g i r l s  to  
minister to  th e ir  lu s t .
W ith in  th e  a l l ie d  l in e s  th e  g r e a t  a r m y  
m inistered to  b y  C h r is t ia n  o r g a n iz a t io n s  
fiffht w ith  th e  s p ir it  o f  C h r is t ia n  s p o r t s ­
men and sh r in k  fr o m  c r u e l ty  e v e n  w h i le  
they burn w ith  fu r y  a t  th e  s ig h t  o f  
ferocity an d  r a p in e .
All th ese  fo r c e s  w i t h  th e  a l l ie d  a r m ie s  
draw th eir in s p ir a t io n  a n d  p o w e r  fr o m  
Christ. F r e n c h  p r ie s t s  a n d  m a g n if ic e n t  
French w o m e n , B r i t i s h  c h a p la in s ,  th e  
Church a rm y  w ith  i t s  th o u s a n d  h u t s  a n d  
the B ritish  Y .  М . C . A . ,  a n d  w i th  a ll  i t s  j 
helpfulness, th e  A m e r ic a n  R e d  C r o s s , Y .  
М. C. A ., Y . W . C . A . ,  th e  K n ig h t s  o f  
Columbus, th e  J e w is h  W e l f a r e  B o a r d ,  
the W ar C a m p  C o m m u n ity  S e r v ic e ,  th e  
American L ib r a r y  A s s o c ia t io n ,  th e  S a l ­
vation A r m y . W h a t  a  s p le n d id  a r r a y  
of forces im b u e d  w ith  th e  C h r is t ia n  
spirit; an d  w e  c i t iz e n s  o f  th e  U n i t e d  
States are c a l le d  u p o n  to  m a k e  i t  p o s ­
sible for th e s e  m e n  a n d  w o m e n  to  c a r r y  
on their w o rk , n o  n o t  th e ir  w o r k , b u t o u r  
work in c h e e r in g  th e  d e p r e s s e d , m in is ­
tering to  th e  w o u n d e d , m a in ta in in g  
ideals an d  p r a c t ic e s  le a r n e d  a t  h o m e ,  
feeding th e b o d y  w i th  fo o d , th e  ta s t e  o f  
which b r in g s  h o m e  to  t h e  m in d , a n d  b y  
their p resen ce  k e e p in g  u p  th e  m a n l in e s s  
for w hich  a  g o o d  w o m a n ’s  v o ic e  a n d  
personality a re  s u c h  p o w e r f u l  fa c to r s .
Then th e r e  a r e  th e  m e n  o f  v a r io u s  
organizations w h o  a r e  th e r e  to  g i v e  th e  
fighting fo r c e s  r e c r e a t io n ,  to  g i v e  th e m  
opportunities to  r e s t  a n d  t o  w r i t e  h o m e ,  
and to  rea d  a n d  s o  to  .m a in ta in  th e  
morale o f  th e  t r o o p s .  T o  t h e s e  w o r k s  
you are a sk e d  t o  g iv e — th e  a u th o r it ie s  
have h app ily  b r o u g h t  a l l  t h e s e  o r g a n iz a ­
tions b efore u s  a t  o n c e ,  so  th a t  w h a t  w e  
give go es to  o n e  fu n d  to  b e  d iv id e d  p r o ­
portionately. M e n  a n d  w o m e n  m a y  
criticize a n y  o r  a ll  o f  t h e s e  o r g a n iz a t io n s ,  
and it is v e r y  e a s y  t o  c r i t ic i s e  b u t  n o t  so
e a s y  to  d o  th e  w o r k ,  a n d  a s  a  r u le  th o s e  
w h o  c r i t ic i s e  m o s t  d o  le a s t .
T h e s e  m e n  a n d  w o m e n  o v e r  th e r e  a r e  
d o in g  o u r  w o r k  a n d  it  i s  o u r  b u s in e s s ,  
o u r  d u ty  a n d  it  w i l l  b e  o u r  p le a s u r e  to  
s e e  th a t  th e y  a r e  a b le  t o  c a r r y  o n
I h a v e  s e e n  s o m e t h in g  o n  th e  m a in ­
la n d  o f  th e  w a r  w o r k  o f  th e  R o m a n  
C a th o l ic  C h u r c h , it  h a s  s h o w n  s p le n d id  
p a tr io t i s m  a n d  th e  K n ig h t s  o f  C o lu m b u s  
d o  p o s i t iv e  r e l ig io u s  w o r k  in  p r o v id in g  
s e r v ic e s  w h ic h  th e ir  m e n  a t te n d , f o r  th e  
R o m a n  C a th o l ic  d o e s  n o t  h id e  h is  r e ­
l ig io n  a n d  i s  n o t  a s h a m e d  f o r  m e n  to  s e e  
h im  p r a y .
T h e  H e b r e w  s o c i e t y  r e p r e s e n t s  a  
n e c e s s a r y  w o r k , f o r  m a n y  J e w s  a r e  a t  
th e  F r o n t .  O n  a g r e e m e n t  w i t h  G r e a t  
B r ita in  m a n y  A m e r ic a n  J e w s  e n l i s t e d  fo r  
s e r v ic e  in  P a le s t in e  a n d  m a n y  a r e  in  
F r a n c e  w ith  th e  U n i t e d  S t a t e s  fo r c e s .  
F r o m  th e  m a g n if ic e n t  h is t o r y  o f  J e w is h  
h e r o is m  in  th e  p a s t ,  w i t h  th e  h u m a n ita r -  
| ia n  p r in c ip le s  o f  J u d a is m  w h ic h  u n d e r  
J e s u s  C h r is t  h a v e  g r o w n  a n d  b lo s s o m e d  
a n d  fr u i t e d  in  a ll  th e  w o r ld ,  t o  t h is  o r ­
g a n iz a t io n  w e  a r e  g la d  to  g iv e .
L e t  u s  th e n  a s  C h r is t ia n  p e o p le ,  a s  
p a tr io t s  e n te r  th is  w e e k  in to  th e  p la n  
p r e s e n te d  t o  u s  a n d  d o  o u r  d u ty  a s  w o r k ­
e r s  a n d  g 'iv er s . W h e n  th e  m e n  c e a s e  to  
f ig h t ,  th e r e  w i l l  b e  a n  im m e n s e  w o r k  to  
d o  in  r e c o n s tr u c t io n  a n d  d e m o b il iz a t io n .  
A ll  th e  m o n e y  a s k e d  f o r  a n d  m o r e  w il l  
b e  n e e d e d . L e t  u s  in  C h r is t ’s p o w e r  a n d  
m ig h t  b e  f r u i t f u l  in  e v e r y  w o r k , g i v i n g  
th a n k s  u n to  t h e  F a t h e r  w h o  h a s  g iv e n  u s  
a n  in h e r it a n c e  in  th e  K in g d o m  o f  G o d .  
o+o+o+o+o
T H E  R E V .  F R A N K  W E S L E Y  
M E R R I L L .
T h e  f i r s t  q u e s t io n  w h i c h  B i s h o p  R e s ­
ta r i c k  a s k e d  o n  l a n d i n g  in  H o n o l u l u  
o n  O c t o b e r  1 5 , w a s :  “ T e l l  m e  a b o u t  
M e r r i l l ,”  a n d  t h e n  h e  l e a r n e d  t h a t  t h i s  
P r i e s t  h a d  d e p a r t e d  t h i s  l i f e  o n  O c t o ­
b e r  1 1 th .  T h e  n e w s  w a s  n o t  u n e x p e c t ­
e d  a s  M r . M e r r i l l  h a d  w r i t t e n  t h e  B i s h ­
o p  t e l l i n g  h im  t h a t  h e  h a d  d e c id e d  t o  
u n d e r g o  a n  o p e r a t io n ,  a n d  a f t e r  e x ­
p r e s s i o n s  o f  l o y a l t y  a n d  a f f e c t i o n ,  h e  
m a d e  s e v e r a l  r e q u e s t s  in  c a s e  o f  h i s  
d e c e a s e ,  a n d  t h e s e  r e q u e s t s  o f  c o u r s e  
r e c e i v e d  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n .
N o t  l o n g  a f t e r  l a n d i n g  t h e  B i s h o p  
w e n t  t o  s e e  M r . M e r r i l l ’s  f a m i l y  a n d  
w a s  t h e r e  h a n d e d  a n o t h e r  l e t t e r  w h i c h  
t h e  d e c e a s e d  h a d  l e f t  a d d r e s s e d  t o  h im .  
I n  i t  t h e r e  w a s  e x p r e s s e d  a  d o u b t  a s  
t o  s u r v i v i n g  t h e  o p e r a t io n ,  b u t  i t  w a s  
f u l l  o f  f a i t h ,  a n d  d e v o t i o n  t o  h i s  w o r k  
a n d  h i s  D i o c e s a n .
M r . M e r r i l l  h a d  l e f t  f u l l  w r i t t e n  i n ­
s t r u c t i o n s  a s  t o  h i s  b u r ia l  in  c a s e  h e  
s h o u l d  n o t  s u r v i v e  t h e  o p e r a t io n .  H e  
h a d  a t t e n d e d  t o  a l l  t h e  b u s i n e s s  a f f a i r s  
o f  S t .  E l i z a b e t h ’s  a n d  a l l  r e c o r d s  a n d  
a c c o u n t s  w e r e  m a d e  u p  t o  t h e  d a t e  o f  
h i s  e n t r a n c e  i n t o  t h e  h o s p i t a l .  H i s  r e ­
q u e s t s  a s  t o  h i s  b u r ia l  w e r e  c a r r i e d  o u t  
in  e v e r y  p a r t ic u la r .  H e  w a s  l a id  o u t  
in  h i s  E u c h a r i s t i c  v e s t m e n t s ,  t h e  R e v .  
L . K r o l l  a t t e n d i n g  t o  t h i s  p e r s o n a l ly .  
T h e  b o d y  w a s  t a k e n  t o  S t .  E l i z a b e t h ’s  
a n d  w a t c h e r s  t o o k  t h e i r  t u r n  u n t i l  t h e  
b u r ia l  s e r v i c e  w h i c h  w a s  r e a d  b y  C a n ­
o n  A u l t .  T h e  c l e r g y  o f  t h e  c i t y ,  f u l l y  
v e s t e d ,  a c t e d  a s  p a l lb e a r e r s .  T h e  b o d y  
w a s  c r e m a t e d  a f t e r  t h e  s e r v i c e  a n d  t h e  
a s h e s  ta k e n  b y  th e  fa m ily ,  a c c o m p a n ie d  
b y  t h e  R e v .  L .  K r o l l  t o  K o h a la ,  t h e  d e ­
c e a s e d  h a v i n g  d i r e c t e d  t h a t  h e  b e  
b u r ie d  in  th e  C h u r c h y a r d  o f  S t .  A u ­
g u s t i n e ’s ,  n e a r  t h e  C h u r c h  w h e r e  h e  
s o  f a i t h f u l l y  h e ld  t h e  o f f i c e  o f  P r i e s t  
f o r  f o u r  y e a r s .  T h e r e  in  t h a t  b e a u t i f u l  
s p o t  h i s  f r ie n d s  g a t h e r e d  a n d  t h e  a s h e s  
w e r e  la id  a w a y .  T h e  B i s h o p  h a d  h o p e d  
t o  g o  w i t h  t h e  f a m i l y  t o  K o h a la ,  b u t  
f o u n d  h e  c o u ld  n o t  d o  s o .
F r a n k  W e s l e y  M e r r i l l  w a s  b o r n  a t  
H a v e r h i l l ,  M a s s . ,  F e b r u a r y  8 ,  1 8 5 7 ,  a n d  
w a s  b a p t i z e d  in  S t .  P a u l ’s  C h u r c h ,  
C o n c o r d ,  N .  H . ,  a n d  c o n f i r m e d  in  1 8 7 5  
a t  S t .  J o h n ’s  C h u r c h ,  L a w r e n c e ,  M a s s .
H i s  e d u c a t io n  w a s  in  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s ,  a t  C h e s h ir e  M i l i t a r y  A c a d e m y
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a n d  t h e  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  a t  N a -  
s h o t a h ,  W i s c o n s i n .
I n  1 8 7 8  h e  c a m e  t o  H o n o l u l u  t o  b e ­
c o m e  H e a d  M a s t e r  o f  I o la n i  S c h o o l  
a n d  w a s  o r d a in e d  D e a c o n  b y  B i s h o p  
W i l l i s  o n  D e c e m b e r  1 9 , 1 8 8 0 , a n d  d id  
M i s s i o n  w o r k  o n  O a h u .
I n  J u n e ,  1 8 8 1 , h e  w a s  m a r r ie d  t o  
H a r r i e t  E l e a n o r  B a r n a r d  a n d  la t e r  
w e n t  t o  A u s t r a l i a  w h e r e  h e  w a s  o r ­
d a in e d  P r i e s t  b y  t h e  B i s h o p  o f  A d e ­
l a id e  a n d  b e c a m e  a  G e n e r a l  M i s s i o n a r y  
in  h i s  D i o c e s e .
I n  1 8 8 7  M r . M e r r i l l  r e t u r n e d  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  b e c a m e  R e c t o r  o f  
S t .  L u k e ’s  C h u r c h ,  C h e l s e a ,  M a s s .
I n  1 8 8 9  w h e n  D r .  G r a f t o n  w a s  c o n ­
s e c r a t e d  B i s h o p  o f  F o n d  d u  L a c ,  M r .  
M e r r i l l  w e n t  W e s t  w i t h  h im  a n d  a c ­
c e p t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  G e n e r a l  M i s s i o n ­
a r y .  L a t e r  fo r  n in e  y e a r s  h e  w a s  M i s ­
s i o n a r y  t o  t h e  O n e i d a  I n d i a n s  w h e r e  
h e  d id  a  l a r g e  w o r k  n o t  o n l y  o n  r e l i ­
g i o u s ,  b u t  o n  i n d u s t r ia l  l in e s ,  e s t a b l i s h ­
i n g  s e v e r a l  i n d u s t r i e s  w h i c h  p a id  t h e  
I n d i a n s  a  g o o d  p r o f i t .
T h e  O n e i d a s  w e r e  N e w  Y o r k  I n ­
d i a n s  w h o  w e r e  m o v e d  t o  W i s c o n s i n  
in  1 8 2 3  a n d  E l e a z e r  W i l l i a m s  b e c a m e  
t h e i r  M i s s i o n a r y .  A  b o o k  w a s  w r i t ­
t e n  t o  p r o v e  t h a t  t h i s  m a n  w a s  t h e  
D a u p h i n  w h o  w a s  n e v e r  a c c o u n t e d  f o r  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  F r e n c h  R e v o lu t i o n .  
E l e a z e r  W i l l i a m s  w a s  c o n f i r m e d  b y  
B i s h o p  H o b a r t  a n d  a p p o i n t e d  a  t e a c h e r  
a n d  l a y  r e a d e r  f o r  t h e  I n d i a n s .  H e  a r ­
r a n g e d  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  a  p a r t  o f  t h e  
t r ib e  t o  t h e  W e s t  a n d  a f t e r  f a i t h f u l  
s e r v i c e  a m o n g  t h e m  w a s  o r d a in e d  in  
1 8 2 6 , a n d  r e m a in e d  t h e  l e a d e r  a n d  
p r i e s t  o f  t h e  O n e i d a s  u n t i l  h i s  d e a t h .
I n  1 9 1 1  M r . M e r r i l l  h a d  a  d e s i r e  t o  
r e t u r n  t o  H a w a i i  a n d  w a s  o f f e r e d  S t .  
A u g u s t i n e ’s ,  K o h a la ,  w h e r e  h e  d id  e x ­
c e l l e n t  w o r k ,  a n d  w a s  g r e a t l y  b e lo v e d .  
W h e n  M r . C o w a n  r e c e n t l y  l e f t  t h e  
B i s h o p  w a s  a s k e d  i f  M r . M e r r i l l  c o u ld  
n o t  b e  s e n t  b a c k  t o  K o h a la .
I n  1 9 1 5  o n  t h e  r e s i g n a t io n  o f  C a n o n  
P o t w i n e  M r . M e r r i l l  t o o k  c h a r g e  o f  S t .  
E l i z a b e t h ’s  M i s s i o n  w i t h  c a r e  n o t  o n l y  
o f  t h e  C h u r c h  w o r k  b u t  o f  a l l  t h e  b u i l d ­
i n g s  c o n n e c t e d  w i t h  it . H e  d id  p a in s ­
t a k in g  w o r k  a n d  a d d e d  to  th e  p la n t ,  
b e s i d e s  p u t t i n g  in  a  c h i l d r e n ’s  p l a y ­
g r o u n d  o n  t h e  v a c a n t  l o t s .  I n  t h e  l e t ­
t e r  w h i c h  h e  l e f t  f o r  t h e  B i s h o p  h e  
g a v e  a c c o u n t  o f  r e p a ir s  a n d  p a i n t i n g  
d u r in g  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s ,  o n  w h i c h  
h a d  b e e n  s p e n t  o v e r  $ 5 0 0 .  .
M r .  M e r r i l l  w a s  f a i t h f u l  a n d  u n t i r ­
i n g  i n  a n y  w o r k  w h i c h  h e  u n d e r t o o k .  
A t  K o h a la  h e  d id  m u c h  M i s s i o n a r y  
w o r k ,  g o i n g  t o  W a i m e a  r e g u l a r l y  o n c e  
e a c h  m o n t h  a s  l o n g  a s  i t  w a s  p o s s i b l e  
t o  d o  s o .  H e  h a d  f o u r  S u n d a y  S c h o o l s  
u n d e r  h i s  s u p e r v i s io n ,  a n d  w a s  M a s t e r  
o f  a  f in e  t r o o p  o f  B o y  S c o u t s .
November, I9 ig
A t  S t .  E l i z a b e t h ’s  h e  s u p e r i n t e n d e d  
t h e  p r o p e r t y ,  t a u g h t  in  t h e  n i g h t  
s c h o o l ,  i n s t r u c t e d  c l a s s e s  f o r  b a p t i s m  
a n d  C o n f ir m a t io n  a n d  h e ld  o f t e n  f o u r  
s e r v i c e s  o n  S u n d a y .
H e  w a s  n o t  o n l y  a  d e v o t e d  P r i e s t  
w o r k i n g  a l w a y s  o n  a  s a la r y  w h i c h  
m e r e l y  p r o v i d e d  a  l i v i n g ,  b u t  h e  w a s  a  
m a n , w h o  m a d e  l a s t i n g  f r ie n d s h ip s .  
T h o s e  w h o  r e a l l y  k n e w  h im  k n o w  
w h a t  a n  a f f e c t i o n a t e  a n d  l o y a l  n a t u r e  
h e  h a d .
H e  h a d  t h e  t r u e  M i s s i o n a r y  s p ir i t  
a n d  a l w a y s  g l a d l y  m a d e  s a c r i f i c e s  o f  
t i m e  a n d  e n e r g y  fo r  a n y  w o r k  o f  t h e  
C h u r c h  o u t s i d e  o f  h i s  im m e d i a t e  
c h a r g e .
H e  h a d  s u f f e r e d  m u c h  p h y s i c a l  p a in  
o f  r e c e n t  y e a r s ,  h o w  m u c h , o n ly  th o s e  
n e a r  t o  h im  k n e w .  H e  d r e a d e d  a n  
o p e r a t io n  w h i c h  h a d  o f t e n  b e e n  s u g ­
g e s t e d  t o  h im , b u t  w h e n  h e  w a s  c o n ­
v i n c e d  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y ,  h e  w a s  
c a lm  a n d  p r o c e e d e d  t o  m a k e  e v e r y  a r ­
r a n g e m e n t  o f  h i s  a f fa ir s .
T h e  R e v .  L .  K r o l l  w a s  s o m e t i m e  t h e  
a s s i s t a n t  o f  M r . M e r r i l l ,  a t  O n e id a ,  a n d  
t h e  R e v .  J a s .  F .  K ie b  w a s  a  d e a r  f r ie n d  
in  W i s c o n s i n ,  a n d  b o t h  o f  t h e s e  w e r e  
c o n s t a n t l y  w i t h  h im  d u r in g  h i s  l a s t  
d a y s .  H e  w a s  c o n s c i o u s  t o  t h e  e n d  
a n d  w a s  f u l l y  a w a r e  o f  h i s  a p p r o a c h i n g  
d e c e a s e ,  s a y i n g  p a r t i n g  w o r d s  t o  h i s  
f a m i l y  a n d  f r ie n d s .
M r . M e r r i l l  i s  s u r v i v e d  b y  h i s  m o t h ­
e r , h i s  w i d o w ,  t w o  s o n s  a n d  a  d a u g h -  j 
t e r .  O n e  s o n  H o w a r d ,  i s  a  l i e u t e n a n t ' 
s e r v i n g  in  F r a n c e .  H i s  o t h e r  s o n  E d ­
w a r d  C ., a n d  h i s  d a u g h t e r ,  M i s s  M a r y  
M e r r i l l ,  a r e  r e s i d e n t s  o f  H a w a i i .  T h e  
f a m i l y  h a s  t h e  s y m p a t h y  o f  a  h o s t  o f  
f r ie n d s  o f  m a n y  r a c e s .
T h e  M i s s i o n a r y  D i s t r i c t  h a s  l o s t  a  
f a i t h f u l ,  h a r d - w o r k i n g  p r i e s t ,  a n d  t h e  
B i s h o p  a n d  C l e r g y  a  l o y a l  a n d  d e v o t e d  
fr ie n d . o+o+o+o+o
A d a p t e d  f r o m  l i n e s  b y  R o b e r t  R i c h ­
a r d s o n ,  A u s t r a l i a .  R i c h a r d s o n  d ie d  
1 9 0 1 . T h e  w o r d s  a r e  o n  t h e  g r a v e  o f  
M a r k  T w a i n ’s  d a u g h t e r .  T h e  o n ly  
c h a n g e  i s  f r o m  “ N o r t h e r n  w i n d , ”  t o  
“ S o u t h e r n  w i n d , ” t h e  N o r t h  w i n d  b e ­
i n g  t h e  w a r m  o n e  o f  c o u r s e  in  A ustra  
l ia ,  a n d  t h e  S o u t h e r n  o n e  in  N e w  Y ork 
w h e r e  s h e  w a s  b u r ie d .  ’
Warm summer sun, shine k ind ly  here 
W arm Southern wind, blow softly here 
Green sod above lie light, lie light ’ 
Good night dear heart, good night, g00(j
A d a p t e d  f o r  H o n o l u l u  b y  H ,  B . R
H aw aiian sun, shine kindly  here,
N uuanu breeze, blow softly  here,
Green sod above lie light, lie light,
Good n ight dear heart, good night, good 
night.
O v e r  t h e  g r a v e  o f  F r a n k  W e s le y  
M e r r i l l  t h e  s e c o n d  l in e  m i g h t  b e  ch ang­
e d  t o  r e a d :
K ohala breeze, blow softly  here.
0 4 0 4 0 4 0 4 0
B I S H O P  M c K I M ’S  R E P O R T .
I t  w i l l  b e  o f  i n t e r e s t  t o  C h u r c h  peo­
p l e  t o  r e a d  p o r t i o n s  o f  t h e  l e t t e r  w hich  
B i s h o p  M c K im  l e f t  f o r  t h e  B ish o p  of 
H o n o lu l u .
“ T h e  w o r k  e v e r y w h e r e  s e e m s  in 
g o o d  c o n d i t i o n  e x c e p t  t h e  w o r k  am ong  
t h e  J a p a n e s e  o n  t h e  o t h e r  I s la n d s .  It 
i s  p o s s i b l e  t h a t  M r . T a j i m a ’s  lo n g  ab­
s e n c e  m a y  h a v e  c a u s e d  t h e  in d ifferen ce  
a n d  l a c k  o f  i n t e r e s t  a t  H i l o ,  b u t  I  m ust 
c o n f e s s  t o  d i s a p p o i n t m e n t  a t  s e e in g  so 
l i t t l e  a c c o m p l i s h e d .
“ T h e  m i s s i o n a r i e s  a t  W a i lu k u  and 
K o n a  r e p o r t e d  s p le n d i d  o p p o r tu n itie s  
f o r  w o r k  a m o n g  t h e  J a p a n e s e  in  their 
d i s t r i c t s  a n d  s a id  i f  t h e y  h a d  w ell 
q u a l i f i e d  a n d  e x p e r i e n c e d  Jap an ese  
c a t e c h i s t s  o r  c l e r g y  t o  w o r k  w i t h  them  
m u c h  m i g h t  b e  a c c o m p l i s h e d .
“ I  l o o k  u p o n  i t  n o w ,  m o r e  th a n  ever, 
t o  b e  m y  d u t y  a n d  p r iv i l e g e  to  help 
y o u  in  e v e r y  w a y  p o s s i b l e  t o  g e t  effi­
c i e n t  m e n .  I  w i s h  I  c o u ld  fu r th e r  as­
s i s t  y o u  in  p r o v i d i n g  f o r  t h e i r  support, 
b u t  t h i s  I  f e a r  i s  o u t  o f  t h e  q u estio n .
“ T h e  o r p h a n e d  c o n d i t i o n  o f  St. 
J o h n ’s ,  K u l a ,  a p p e a le d  v e r y  stro n g ly  
t o  m y  s y m p a t h y .  Y o u  h a v e  a  fin e  lo 
o f  e a r n e s t  a n d  d e v o u t  C h in e s e  P e°P ,e 
t h e r e  w h o  o u g h t  t o  b e  sh ep h e rd e
F E R N A N D E S  C O R R E A
P .- O . B o x  171 F O R T  S T R E E T  
S u ccessor to  W H I T N E Y  &  M A R S H
Tel. 3084
When needing a New Gown, Shirt Waist,
Skirt Suit, Coat or Sweater, visit our
READY-TO-WEAR DEPARTMENT .
W e also carry an excellent line of S ilks and W ash N ovelties, Linens are our
specialty
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They t u r n e d  o u t  w e l l  o n  L a b o r  D a y  t o  
a serv ice  h e ld  b y  M r . V i l l i e r s  a t  w h i c h  
I m ade a n  a d d r e s s .  I  a m  g l a d  t o  h e a r  
that y o u  e x p e c t  t o  p l a c e  a  m a n  t h e r e  
shortly a s  s u c c e s s o r  t o  M r . S h im  Y i n  
Chin. Y o u r  C h i n e s e  w o r k  t h e r e  a n d  
in H o n o lu lu  i s  e q u a l  t o  t h e  b e s t  I  h a v e  
seen a n y w h e r e .”
“T h e  s c h o o l s  h a v e  o p e n e d  in  s p le n ­
did fo rm  a n d  t h o s e  in  c h a r g e  s e e m  fu l l  
of h o p e  a n d  c o n f id e n c e ,  w i t h  t h e  e x ­
ception t h a t  M r . H i n c k l e y  i s  a n x io u s  
to fill u p  h i s  c o m p l e m e n t  o f  t e a c h e r s .  
You a r e  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  in  h a v i n g  
a m an o f  s u c h  e a r n e s t n e s s ,  s e l f - s a c r i -  
iice, a n d  a b i l i t y  a s  h e a d  o f  t h e  s c h o o l .  
The b o y s  a n d  t e a c h e r s  b o u g h t  t w e l v e  
L iberty B o n d s  a t  a  R a l l y  h e ld  d a y  
before y e s t e r d a y .  I  w i s h  i t  w e r e  p o s ­
sible to  i n t e r e s t  t h o s e  w h o  h a v e  a  l o v e  
for th e s e  I s l a n d s  t o  g i v e  a  s c h o o l  w h i c h  
has d o n e  s o  m u c h  in  f o r m in g  t h e  c h a r ­
acter o f  t h e i r  y o u t h  t h e  e q u ip m e n t  i t  
so sa d ly  a n d  d e s e r v e d l y  n e e d s .
“T h e  S i s t e r s  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e i r  
arrival s e e m  t o  h a v e  w o n  t h e  r e s p e c t  
and c o n f id e n c e  o f  e v e r y o n e .  T h e  o ld e r  
teachers s p e a k  w i t h  e n t h u s i a s m  o f  t h e  
increased s e r i o u s n e s s  a n d  o r d e r  a m o n g  
the g ir ls .  T h e  n e w  t e a c h e r s  a l s o  s e e m  
to be a b o v e  t h e  a v e r a g e .
“T h e  s c h o o l s  a t  S t .  M a r k ’s  a n d  S t .  
Mary’s a r e  d o i n g  s p le n d id  w o r k  f o r  t h e  
people in  t h e i r  n e ig h b o r h o o d  a n d  t h e  
teachers a r e  e a r n e s t ,  s e l f - d e n y i n g  a n d  
co n secra ted  w o m e n .
“I m u s t  c o n g r a t u l a t e  y o u  o n  b e i n g  
so w e ll e q u ip p e d  w i t h  b u i l d i n g s  o f  a l l  
kinds w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  I o la n i .  I 
don’t  k n o w  o f  a n y  d i s t r i c t  in  t h e  
Church s o  w e l l  p r o v i d e d  in  t h e  w a y  o f  
m aterial e q u ip m e n t .
“W ith  t h a n k s  f o r  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
you h a v e  g i v e n  m e  in  s e e i n g  t h e  m a g -
i f i c e n t  w o r k  y o u  h a v e  a c c o m p l i s h e d  
in  t h e s e  I s l a n d s ,  I  a m , '
“ S i n c e r e l y  y o u r s ,
“ J O H N  M c K I M ,  
“ B i s h o p  o f  T o k y o . ”  o+o+o+o+o
B I S H O P ’S  L E T T E R .
T h e  r e t u r n  t o  H o n o l u l u  w a s  m a d e  
o n  t h e  D u t c h  s h ip  O r a n j e .  T h e  o f f i ­
c e r s  w e r e  H o l la n d e r s ,  t h e  c r e w  C h i­
n e s e ,  a n d  t h e  s t e w a r d s ,  J a p a n e s e .  M o s t  
o f  t h e  p a s s e n g e r s  w e r e  H o l l a n d e r s  r e ­
t u r n i n g  t o  J a v a ,  b u t  t h e r e  w e r e  s i x  
E n g l i s h  a n d  s i x  F r e n c h  o f f i c e r s .  A l l  
t o ld  t h e r e  w e r e  n i n e  A m e r i c a n s  a n d  o f  
h e s e  o n e  w a s  b o u n d  f o r  B u r m a h  w h e r e  
h e  h a d  l i v e d  s e v e n  y e a r s ,  h i s  b u s i n e s s  
b e i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o i l  w e l l s .  H e  
w a s  g o i n g  t o  a  p l a c e  w h e r e  t h e r e  w e r e  
1 5 0  A m e r i c a n s  w h o  w e r e  e n g a g e d  in  
t h e  o i l  i n d u s t r y .  H e  h a d  b o r e d  o n e  
w e l l  w h i c h  h a d  p r o d u c e d  2 2 0 0  b a r r e l s  
o f  o i l  d a i l y  f o r  t w o  y e a r s .
I t  w a s  e x c e e d i n g l y  i n t e r e s t i n g  t o  
t a lk  t o  t h e s e  p e o p l e  f r o m  a l l  p a r t s  o f  
t h e  O r ie n t .  O n e  H o l la n d e r ,  a  m a n  o f  
e d u c a t io n  a n d  r e f in e m e n t ,  t a lk e d  o f  t h e  
d i s t r e s s  in  H o l l a n d ,  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  
in  w h i c h  h i s  c o u n t r y  w a s  p la c e d .  H e  
s a id  t h a t  t h e  p e o p l e  r e a l i z e d  t h a t  i f  
G e r m a n y  w a s  s u c c e s s f u l  in  t h e  w a r  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  H o l l a n d  w o u l d  g o .  I f  
G e r m a n y  w a s  s e r i o u s l y  o f f e n d e d  H o l ­
la n d  w o u l d  b e  o v e r r u n  a s  B e l g i u m  a n d  
S e r b ia  h a d  b e e n .  I f  t h e  A l l i e s  w e r e  o f ­
f e n d e d  H o l la n d  w o u l d  l o s e  i t s  e n o r ­
m o u s l y  r ic h  c o l o n ie s .  S o  i t  w a s  t h a t  
H o l la n d  w a s  in  a  b a d  w a y .  T h e r e  w a s  
n o  c o a l  a n d  f o r  w o o d  l a s t  w i n t e r  h e  
h a d  p a id  a  f a b u l o u s  p r ic e  a n d  t h e n  
c o u ld  o n l y  p a r t i a l l y  h e a t  h i s  h o u s e ;  
T h e y  h a d  n o  t e a  o r  c o f f e e  a n d  l i t t l e  
s u g a r ,  a l t h o u g h  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  
o f  t o n s  o f  s u g a r  a n d  p l e n t y  o f  t e a  a n d  
c o f f e e  a w a i t e d  s h ip m e n t  in  J a v a .  F e w  
r e a l i z e  t h a t  J a v a  h a s  2 3 ,0 0 0 ,0 0 0  i n h a b ­
i t a n t s  a n d  t h e  D u t c h  E a s t  I n d i e s  s o m e
4 0 .0 0 0 .0 0 0 ,  w h i l e  H o l l a n d  i t s e l f  h a s  b u t
7 .0 0 0 .0 0 0  o f  p e o p l e .  T h e  g e n t l e m a n  
w h o  s a id  t h i s  h a d  t a k e n  3 4  d a y s  t o  
c o m e  f r o m  A m s t e r d a m  t o  N e w  Y o r k .  
T h e  v e s s e l  o n  w h i c h  h e  w a s  a  p a s s e n ­
g e r  s a i l e d  t o  t h e  N o r t h  o f  S c o t l a n d  a n d  
w a s  t a k e n  b y  t h e  B r i t i s h  t o  t h e  O r k ­
n e y s  a n d  d e ta in e d  a n d  s e a r c h e d . T h e n  
t h e y  s a i le d  to  I c e la n d  in  o r d e r  to  g i v e  th e  
s u b m a r in e s  w id e  b e r th . F r o m  I c e la n d  
th e y  w e n t  w e s t  u n t i l  t h e y  w e r e  ta k e n  b y  
th e  B r i t i s h  a n d  o r d e r e d  to  H a l i f a x  w h e r e  
th e y  w e r e  d e ta in e d  a g a in .
A n o t h e r  m a n  s a id  t h a t  t h e  s h ip  o n  
w h i c h  h e  s a i l e d  w e n t  f r o m  E n g l a n d  t o  
a  p o in t  o p p o s i t e  G ib r a l t a r  a n d  t h e n  
w e s t  t o  t h e  G u l f  o f  M e x i c o  a n d ' t h e n  
n o r t h  t o  N e w  Y o r k .  I t  w a s  a  s h ip  
w h i c h  c o u ld  m a k e  2 2  k n o t s  b u t  t h e y  
w e r e  16  d a y s  e n  r o u t e .  A n o t h e r  t r a v ­
e l e r  w a s  o n  a  s h ip  w h i c h  w i t h  s i x t e e n  
o t h e r s  w a s  c o n v o y e d  a  t h o u s a n d  m i l e s  
o u t  a n d  t h e n  t h e  v e s s e l s  s c a t t e r e d  in  
v a r io u s  d i r e c t i o n s .  I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  v o y a g e  t h e  p a s s e n g e r s  h a d  t o  w e a r  
t h e i r  l i f e  p r e s e r v e r s  e v e n  t o  t h e i r  
m e a l s .  W e  o n  t h e  O r a n j e  h a d  t w o  
d r i l l s  in  w h i c h  e v e r y  p a s s e n g e r  h a d  t o  
a p p e a r  in  a  l i f e  p r e s e r v e r  w h ic h  w a s  
a  c u m b e r s o m e  a f fa ir  f i l le d  n o t  w i th  c o r b  
b u t w ith  a  k in d  o f  f lo s s  w h ic h  o n e  w o u ld  
th in k  w o u ld  s o o n  b e c o m e  s a tu r a te d  w ith  
w a te r .  . ■
O n e  E n g l i s h  o f f i c e r  w a s  o n  h i s  w a y  
t o  M a u r i t i u s  w h i c h  h e  e x p e c t e d  t o  
r e a c h  in  t h r e e  m o n t h s ,  h a v i n g  t o  
c h a n g e  s h ip s  a t  J a v a ,  S i n g a p o r e ,  a n d  
B o m b a y .  H e  w a s  1 8  m o n t h s  o n  t h e  
S o m m e  a n d  w a s  i n v a l i d e d  h o m e .  H e  
w a s  b o r n  in  M a u r i t i u s  w h i c h  i s  j u s t  
a s  fa r  s o u t h  o f  t h e  e q u a t o r  a s  H o n o ­
lu lu  i s  n o r t h .  I t  h a s  a  f in e  n a v a l  s t a ­
t i o n  a n d  c a b le s  t o  I n d ia ,  t h e  C a p e  a n d  
A u s t r a l i a .  T h e  p l a n t a t io n s  a r e  h e ld  b y  
f a m i l i e s ,  a n d  l i f e  h e  d e s c r i b e d  a s  d e -
A  m o st de licious d r in k  to  
se rv e  to  g u ests—
H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly  
like  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t 
c ider—Phez Pure Juice of the Loganberry—
Mix one part of Phez with two 
parts of water and serve. Also 
fine in Punch, Ices, Sherberts and 
many desserts.
Requires no sweetening.
Your
Applju
It’s a healthful beverage, made 
from the pure juice of careful­
ly washed and hand-inspected 
Washington and Oregon apples.
grocer has them both
A M E R I C A N  F A C T O R S ,  L T D .
W h o lesa le  D is tr ib u to rs  fo r  H a w a ii
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l i g h t f u l .  L i v i n g  w a s  “ r i d i c u l o u s ly  
c h e a p ” a n d  f o r  t w e n t y  p o u n d s  a  m o n t h  
a  f a m i l y  c o u ld  l i v e  w e l l  a n d  k e e p  a  
h o r s e  a n d  c a r r ia g e .
A n o t h e r  E n g l i s h  o f f i c e r  h a d  s u f f e r e d  
f r o m  g a s  a n d  s h e l l  s h o c k  a n d  w a s  s t i l l  
v e r y  s h a k y .  H e  h a d  l i v e d  in  C h in a  
t w e n t y - t w o  y e a r s  a n d  h a d  t a k e n  7 ,0 0 0  
C h i n e s e  t o  F r a n c e .  W h e n  t h e r e  a  
l a r g e  n u m b e r  c a m e  t o  h im  a n d  s a id  
t h a t  t h e y  d id  n o t  w a n t  t o  d i g  t r e n c h e s ,  
t h e y  w a n t e d  t o  f ig h t .
T h e r e  w a s  a  C h a p la in  o n  b o a r d  w h o  
h a d  s u f f e r e d  f r o m  f e v e r  in  E a s t  A f r i c a  
a n d  S a lo n ik a ,  a n d  w a s  r e t u r n in g  t o  
C h in a  w h e r e  h e  h a d  s e r v e d  a s  a  M i s ­
s i o n a r y  f o r  s o m e  y e a r s .  A s  a l l  t h e  
C h u r c h m e n  o n  b o a r d  w e r e  E n g l i s h ,  i t  
w a s  a g r e e d  t h a t  h e  s h o u l d  c e l e b r a t e  
t h e  H o l y  C o m m u n io n  a t  8  a . m . o n  
S u n d a y .
E a c h  o n e  k n e e l i n g  t h e r e  w a s  b o u n d  
f o r  a  d i f f e r e n t  c o u n t r y ,  J a p a n ,  C h in a ,  
I n d ia ,  B u r m a h ,  M a u r i t i u s ,  H a w a i i ,  
e t c .  O n e  w a s  a  y o u n g  m a n  g o i n g  t o  
P e k i n g  t o  t a k e  d u t y  a t  t h e  B r i t i s h  
E m b a s s y .
T h e  F r e n c h  o f f i c e r s  w e r e  a  m o s t  i n ­
t e r e s t i n g  s e t  o f  m e n .  T h r e e  o f  t h e m  
h a d  s t u d i e d  a t  t h e  S o r b o n n e ,  t h e  c e l e ­
b r a t e d  c o l l e g e  in  P a r i s .  A t  o n e  t i m e  
o n e  w a s  o b s e r v e d  r e a d i n g  E m e r s o n ,  
a n o t h e r  B r y c e ’s  A m e r i c a n  C o m m o n ­
w e a l t h ,  w h i l e  a  t h ir d  w a s  r e a d i n g  G e ­
r a r d ’s  “ M y  F o u r  Y e a r s  in  G e r m a n y ,” 
a n d  a  f o u r t h  w a s  p e r u s i n g  o n e  o f  H .  
G . W e l l s ’ n o v e l s .  A l l  o f  t h e m  h a d  
s e r v e d  f r o m  t h r e e  a n d  a  h a l f  t o  f o u r  
y e a r s  in  t h e  f r o n t  l in e  a n d  m o s t  o f  
t h e m  h a d  b e e n  w o u n d e d .  O n e  h a d  t h e  
L e g i o n  o f  H o n o r ,  t h e  C r o ix  d e  G u e r r e  
a n d  t h e  R u m a n i a n  w a r  m e d a l .  A n o t h ­
e r  w a s  a  C h a s s e u r  A l p in e  o r  b l u e  d e v i l .  
H e  h a d  l i v e d  f o u r t e e n  y e a r s  in  Y o k o ­
h a m a  a n d  a s  h e  s p o k e *  E n g l i s h  a n d  
J a p a n e s e  h e  w a s  o r d e r e d  t o  S ib e r ia .  
W h e n  t h e  w i r e l e s s  m e s s a g e s  t o ld  d a y  
b y  d a y  o f  t h e  a l l i e d  a d v a n c e ,  h e  s a i d : 
“ T h i n k  o f  t h e  lu c k  a f t e r  t h r e e  a n d  a  
h a l f  y e a r s  in  t h e  t r e n c h e s  t o  l e a v e  j u s t  
a s  w e  a r e  r u n n i n g  t h e  G e r m a n s  o u t  o f  
F r a n c e !”
O n e  o f  t h e  F r e n c h m e n  w e  le a r n e d  
a f t e r  w e  e x c h a n g e d  c a r d s ,  w a s  a  c o u n -  
s e l l o r - a t - l a w  in  P a r i s ,  a n o t h e r  w a s  a  
V i s c o u n t  a n d  a  t h ir d  w a s  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  d i p l o m a t i c  s e r v i c e ,  a n d  l a s t  
y e a r  h a d  b e e n  t h r o u g h  E n g la n d  s e v e n  
t i m e s ,  a n d  t h r o u g h  R u s s i a  f o u r  t i m e s .  
H e  h a d  b e e n  in  R o u m a n ia  w h e n  t h e  
G e r m a n s  to o k  p o s s e s s io n ,  a n d  o n  a 
p a s s p o r t  o b t a i n e d  f r o m  t h e
M i n i s t e r  h a d  l e f t  o n  a  t r a in  p r o v id e d  
f o r  n e u t r a l s  a n d  h a d  g o n e  t h r o u g h  
G e r m a n y  t o  H o l la n d .
O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a t  n i g h t  t h e s e  
o f f ic e r s  w o u ld  a s k  u s  q u e s t io n s  su c h
a s :  “ W h o  w a s  th e  g r e a te r ,  W a s h ­
in g t o n  o r  L in c o ln ? ” “ W h o m  d o  y a u  
c o n s id e r  t h e  g r e a t e s t  p r e s id e n t ? ” “ W h a t  
d o  y o u  th in k  o f  R o o s e v e l t ? ” “ W h a t  
d o  y o u  th in k  o f  W i l s o n ? ” e tc .  
T h e y  w e r e  d e l i g h t e d  w h e n  t h e y  r e a d  
t h e  w i r e l e s s  m e s s a g e s  w h i c h  t o l d  o f  
W i l s o n ’s  r e p ly  in  t h e  m a t t e r  o f  a n  
a r m is t ic e .  W h e n  w e  r e m a r k e d  t h a t  
t h e  A m e r i c a n  a n d  E n g l i s h  p e o p l e  w e r e  
a m a z e d  a t  t h e  w a y  t h e  F r e n c h  s t o o d  
t h e  s t r a in  o f  t h e  w a r ,  o n e  s a i d : “ T h e y  
c o u ld  n o t  b e  m o r e  a m a z e d  t h a n  w e  a r e  
o u r s e l v e s . ”
O n  a r r iv in g  a t  H o n o l u l u  t h e  F r e n c h  
o f f ic e r s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  L i e u t e n a n t  
M c G r e w ,  w h o  s h o w e d  t h e m  t h e  s i g h t s  
a n d  la t e r  t h e y  d in e d  w i t h  h im . A f t e r  
d in n e r  t h e y  c a m e  t o  t h e  B i s h o p ’s  
H o u s e  a n d  h e a r d  s o m e  H a w a i ia n  
s o n g s  b y  s i x  P r i o r y  g i r l s .
I n  t a l k i n g  t o  o n e  o f  t h e s e  o f f i c e r s  
w e  s a id  o u r  n e p h e w  in  t h e  C a n a d ia n  
f o r c e s  w a s  k i l l e d  o n  A p r i l  9 t h — H e  
s a id :  “ Y e s ,  o n  t h a t  d a t e  t h e  C a n a ­
d ia n s  w e r e  o n  t h e  l e f t  a n d  t h e  F r e n c h  
o n  t h e  r i g h t  a n d  I  w a s  w o u n d e d .”  
B e in g  a s k e d  w h e r e ,  h e  s a id  a  p ie c e  o f  a 
s h e l l  t o o k  a  p o r t io n  o f  f l e s h  f r o m  h is  
t h ig h .  “ D i d  y o u  l i e  l o n g  o n  t h e  f i e l d ? ” 
“ N o ,  I  w a l k e d  t o  t h e  d r e s s i n g  s t a t io n ,  
a s  I w a s  a f r a id  I  s h o u l d  b l e e d  t o  d e a t h ,  
b u t  n o  a r t e r y  w a s  s e v e r e d .”  “ W e r e  
y o u  l o n g  in  t h e  h o s p i t a l ? ”  “ Y e s ,  s i x  
m o n t h s . ”
T h e  E n g l i s h  c h a p la in  a n d  h i s  w i f e  
s p e n t  t h e  n i g h t  a t  t h e  B i s h o p ’s  h o u s e  
a n d  n e x t  m o r n i n g  a d d r e s s e d  t h e  c h i l ­
d r e n  in  t h e  C a t h e d r a l .  H e  t o l d  t h e m  
o f  h i s  e x p e r i e n c e  in  E a s t  A f r i c a  w h e r e  
h e  w a s  f o r  1 8  m o n t h s .  O f  t h e  f a c t  t h a t  
o n e - h a l f  o f  t h e  t r o o p s  w e r e  a l w a y s  i l l  
f r o m  f e v e r ,  h o w  t h e  l i f e  o f  a  h o r s e  w a s  
f iv e  w e e k s ,  h o w  h a r d  i t  w a s  t o  s e n d  
t h e  w o u n d e d  t o  t h e  p l a c e s  w h e r e  t h e y  
c o u ld  b e  c a r e d  fo r . C h a p la in  C u r t is ,  
f o r  t h i s  w a s  h i s  n a m e ,  i s  a n  e x c e l l e n t  
s p e a k e r  a n d  a  f in e  m a n .  M r s .  C u r t is  
is  a  p h y s i c i a n  a n d  h a s  c h a r g e  o f  a  h o s ­
p i t a l  in  t h e  M i s s i o n  w h e r e  s h e  a n d  h e r
h u s b a n d  w o r k .  H e  w o u l d  h a v e  been  
j u s t  t h e  m a n  f o r  S t .  E l i z a b e t h ’s , but 
h e  c o u ld  n o t  c o n s i d e r  i t — h e  m u s t  g 0 
b a c k  t o  h i s  \y o r k .
T h e s e  i n t e r e s t i n g  f e l l o w  tr a v e ler s  
m a d e  t h e  v o y a g e  v e r y  p l e a s a n t  and 
p r o f i t a b le .  T h e  O r a n j e  i s  a  co m fo r t­
a b le  b o a t  a n d  a l t h o u g h  t h e  fo o d  and  
i t s  m a n n e r  o f  s e r v i n g  w a s  often  
s t r a n g e ,  y e t  i t  w a s  g o o d .  I t  w a s  the 
f ir s t  t i m e  t h e  O r a n j e  h a d  e v e r  carried  
p a s s e n g e r s  t o  H o n o l u l u .  I t  w a s  no­
t i c e d  t h a t  t h o u g h  t h e  s h ip  w a s  b u il t  in 
R o t t e r d a m ,  t h e  f i t t i n g s  w e r e  m a d e  in 
E n g la n d ,  a n d  t h e  e l e c t r i c  m a te r ia l  w as 
o f  A m e r i c a n  m a n u f a c t u r e .  T h e  sh ip  is 
f i f t e e n  y e a r s  o ld ,  a n d  a n  o f f ic e r  said  
a t  t h a t  a g e  D u t c h  b o a t s  w e r e  u su a lly  
s o ld  t o  t h e  N o r w e g i a n s ,  b u t  t h e  w ar  
h a d  u p s e t  t h e  u s u a l  o r d e r .  T h e  officers  
l o n g e d  f o r  t h e  t i m e  w h e n  t h e y  cou ld  
a g a in  g o  f r o m  B a t a v i a  t h r o u g h  the  
S u e z  C a n a l  b a c k  t o  H o l la n d ,  a n d  yet 
t h e y  a l l  w a n t e d  t h e  w a r  t o  g o  o n  until 
i t  w a s  e n d e d  in  t h e  r i g h t  w a y  w ith  a 
d e f e a t e d  G e r m a n y  a n d  a  j u s t  a n d  la st­
i n g  p e a c e .
I t  g i v e s  t h e  B i s h o p  g r e a t  p le a s u r e  to 
b e  h o m e  a g a in  w i t h  r e n e w e d  health  
a n d  s t r e n g t h ,  a n d  t o  b e  r e a d y  fo r  w ork . 
I t  c e r t a i n l y  w a s  a l s o  a  g r e a t  p lea su re  
t o  r e c e i v e  t h e  h e a r t y  w e l c o m e  g iv e n  by  
w o r k e r s ,  c l e r i c a l  a n d  la y ,  e i t h e r  in  per­
s o n  o r  b y  l e t t e r ,  b u t  n o t h i n g  to u ch e d  
t h e  h e a r t  q u i t e  a s  d e e p l y  a s  t h e  lo v in g  
g r e e t i n g s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  sc h o o ls  
a n d  t h e i r  e x p r e s s i o n s  o f  j o y .
0 * 0 » 0 4 0 * 0
A L L  D E B T S  P A I D .
IOLANI.
T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  B i s h o p  and  
M r s .  R e s t a r i c k  a l l  d e b t s  d u e  b y  Io la n i  
S c h o o l  h a v e  b e e n  p a id .  B e f o r e  h e  left 
S a n  F r a n c i s c o  t h e  B i s h o p  c a b le d  $1000  
a n d  h e  b r o u g h t  $ 5 0 0  w i t h  h im . T h is  
a m o u n t  w i t h  a d d i t io n a l  m o n e y  w h ich  
M r s .  R e s t a r i c k  h a d  o b t a i n e d  h a s  paid  
a l l  d e b t s .  T h e  i n c r e a s e  o f  r a t e s  w ill,
C A T E R E R S
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jt'is b e lie v e d , g o  fa r  t o w a r d s  o b v i a t i n g  
further d e f ic it .  F o r  s i x t e e n  y e a r s  t h e  
school w a s  c a r r ie d  o n  b y  t h e  g e n e r o u s  
help o f  f r ie n d s  w i t h o u t  r u n n i n g  b e ­
hind, an d  t h a t  i t  w a s  in  d e b t  t h i s  y e a r  
was d u e  t o  t h e  f a c t  o f  i n c r e a s e d  ex ­
penses. W h e r e  r ic e  w a s  f o r m e r l y  p u r ­
chased a t  $4.50 a  s a c k  i t  h a s  b e e n  $11  
0r over, w i t h  a  c o r r e s p o n d in g  in c r e a s e  
in e v e r y th in g .
W h en  w e  r e a d  o f  C h u r c h  S c h o o l s  in  
the S ta te s  h a v in g  v e r y  l a r g e  d e f i c i t s  
and m a n y  o f  t h e m  c l o s i n g ,  I o la n i  w a s  
not in  th e  “ d e p lo r a b le  c o n d i t i o n  f in a n ­
cially” w h ic h  s o m e  f e a r e d .  T h e  f r ie n d s  
of th e B is h o p  w e r e  r e a d y  t o  h e lp  h im  
out o f  d i f f ic u lt ie s  a s  t h e y  h a v e  b e e n  a t  
all t im e s  in  th g  p a s t  s i x t e e n  y e a r s .  A s  
a m a tter  o f  f a c t  t h e  C h u r c h  i n s t i t u ­
tions a re  b e t t e r  o f f  f i n a n c i a l l y  t h a n  
they w e r e  a t  t h i s  t i m e  l a s t  y e a r .
T h ere  a r e  t h r e e  w a y s  t o  c a r r y  o n  
Church i n s t i t u t i o n s :  ( 1 ) ,  b y  p l e d g e s
of fr ien d s t o  c o n t r i b u t e  s o  m u c h  a  
year; ( 2 ) ,  b y  e n d o w m e n t s ;  ( 3 ) ,  b y  t h e  
Board o f  M i s s i o n s  m a k i n g  a  g r a n t  
yearly fo r  e x p e n s e .  I n  o r d e r  t o  s a v e  
the B o a rd  t h e  e x p e n s e  B i s h o p  R e s t a r ­
ick has h e r e t o f o r e  n o t  a s k e d  t h e  B o a r d  
for su ch  g r a n t s .  A l l  t h a t  i s  g i v e n  t o  
the w o rk  is  fo r  s a la r ie s ,  t h e  a m o u n t  o f  
w hich, an d  t h e  n a m e s  o f  t h o s e  t o  w h o m  
it is to  b e  p a id  a r e  o n  a  s c h e d u le  t o  
w hich h e  m u s t  a d h e r e  a n d  f o r  w h i c h  
he h as to  a c c o u n t .
H e r e to fo r e  d e f i c i t s  in  I o la n i  a n d  o t h ­
er C hurch  i n s t i t u t i o n s  h a v e  b e e n  m e t  
by th e  B is h o p  f r o m  g i f t s  t o  h im  f o r  
the s c h o o ls  o r  f r o m  m o n e y  g i v e n  h im  
to u se  a t  h i s  d i s c r e t i o n  a n d  w h i c h  h e  
calls “ G e n e r a l F u n d .” L a s t  y e a r  h e  
ad vanced  t o  I o la n i  $ 1 5 0 0  f r o m  t h i s  
fund an d  t h i s  h e  w o u l d  l ik e  t o  r e p la c e  
so th a t h e  c a n  u s e  i t  a s  n e e d  a r i s e s .
N e x t  y e a r  D r .  W o o d  a d v i s e s  t h a t  
the B o a rd  b e  a s k e d  t o  m a k e  a  y e a r l y  
grant so  t h a t  t h e  w o r k  m a y  b e  c a r e d  
for.
T h e  s ta f f  o f  t e a c h e r s  a t  I o la n i  i s  a n  
ex ce llen t o n e  a n d  t h e  s c h o o l  i s  d o in g  
very g o o d  w o r k  a n d  t h e  s p ir i t  a m o n g  
teachers a n d  p u p i l s  i s  a  f in e  o n e .
IOLANI SERVICE FLAG.
In g o in g  o v e r  t h e  l i s t  o f  n a m e s  o f  
pupils an d  t e a c h e r s  f o r m e r ly  c o n n e c t e d  
w ith  I o la n i  S c h o o l  i t  h a s  b e e n  f o u n d  
that 66  are k n o w n  t o  b e  in  th e  s e r v ic e  
° f  the U n ite d  S t a te s  a n d  f iv e  w ith  
m e A llie d  fo r c e s ,  t h e s e  l a s t  h a v i n g  
gone to  C a n a d a  a n d  e n l i s t e d  b e f o r e  
j m erica en te r e d  th e  w a r . T w e lv e  o f  
he n a m e s  r e p r e s e n t  f o r m e r  t e a c h e r s .
o f  th e  f o r m e r  p u p i l s ,  C y r i l  B r o -  
en c k , w a s  s e r i o u s ly  w o u n d e d ,  b u t  h a s  
n° w  r e c o v e r e d  a n d  i s  in  a c t i v e  s e r v i c e  
again.
T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  T h u r s t o n  R .  
H i n c k l e y ,  P r i n c ip a l ,  e n t h u s i a s t i c a l l y  
a s s i s t e d  b y  t h e  t e a c h e r s ,  a  s e r v i c e  f l a g  
h a s  b e e n  p r e p a r e d .
IO LA N I SCHOOL SERVICE FLAG.
STUDENTS.
PAUL GOO EN CHOY
CHEONG PIN G  CHAW P H IL IP  GOO 
LUM D IP  AH YOU CHUNG
CHEONG SETO CHARLES LAM
M. SATO RUSSELL HARVEY
CHUNG W A I JA C K  BURT
FR A N K  ROPERO JA C K  MACKADO 
GEO. BARKER RA LPH  MESICK
THOMAS O ’B RIEN  A LLEN  O ’B RIEN  
LIGORI PAULOS P H IL IP  CHANG 
EDW. DAVISON CHAS. K EM PSTER*
ROBERT ANDERSON HERM AN BOYD 
WM. ANDERSON ALBERT K. GOO 
ALEX. LONG TOM QUON CHONG
PA RK ER CUMMINGS ALBERT CARTER 
ANDR. MATSUMOTO W ILLIA M  KAM 
JO SE PH  L EE HENRY YAP
PETER  K IM  AH KAM
W ILLIA M  MAKAAA AH PO 
HENRY HOSE ED. CHANG
PAUL NAKANO С. H. CHING
ALFRED PERR Y  JO SE PH  YAP 
W IL L IE  SEARLE P H IL IP  OVENDEN 
ALEX. BUCHANAN CYRIL BRODERICK* 
K EN N ETH  HARVEY W A ICHO NG  SHIM  
K EN N ETH  M ESICK K H I FONG TYAU 
EVERETT KURAMOTO 
* B ritish  Service.
TEACHERS.
ED. STANNARD 
R. SPENCER 
J . F . MOW AT 
V. P. BLUE 
H. F. CULLEN* 
FR ED  GESELL 
* B ritish  Service.
R. H. CARTER*
О. E. U S E R  
A. FLETCHER 
M ANUEL ANDRADE 
REV7". F. B. ETESON* 
DARW IN THAYER
ENDOW M ENT BEGUN.
I n  t h e  J u ly  n u m b e r  o f  t h e  C h r o n ic le  
w a s  a n  a r t i c le  e n t i t l e d  “ A  G r e a t  U s e  
fo r  L i b e r t y  B o n d s . ”  I t  s a id  t h a t  w i t h  
a n  e n d o w m e n t  o f  $ 5 0 ,0 0 0  t h e  w o r k  a t  
I o la n i  w o u l d  g o  o n  u n h in d e r e d ,  a n d  
t o ld  o f  B i s h o p  B u r l e s o n ’s  a p p e a l  fo r  
L i b e r t y  B o n d s  f o r  a n  e n d o w m e n t  o f  
A l l  S a in t s  G ir l s ’ S c h o o l ,  S i o u x  F a l l s ,  
S o u t h  D a k o t a .  F r i e n d s  in  t h e  E a s t  
s a w  t h i s  a r t i c le  a n d  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  
n o  d ir e c t  a p p e a l,  y e t  o n e  f r ie n d  s e n t  a 
$ 5 0 0  L i b e r t y  B o n d  o f  t h e  F o u r t h  i s s u e .
A n o t h e r  a s k e d  i f  W a r  S a v i n g s  S t a m p s  
w e r e  a c c e p t a b l e  a n d  o f f e r e d  t o  s e n d  
$ 1 0 0  in  t h e s e  s t a m p s .  O f  c o u r s e  t h i s  
o f f e r  w a s  g l a d l y  a c c e p t e d .  O t h e r  L i b ­
e r t y  B o n d s  s e e m  t o  b e  in  s i g h t ,  s o  t h a t  
th e  E n d o w m e n t  F u n d  m a y  b e  s a id  to  
h a v e  a lr e a d y  o n  h a n d  o r  in  s ig h t  a b o u t  
$1000
A PPEA L.
N o w  t h e n  i s  t h e  t i m e  f o r  a n  a p p e a l .  
T h e  B i s h o p  a s k s  a l l  i n t e r e s t e d  in  t h e  
w o r k  o f  t h e  C h u r c h  in  H a w a i i  t o  g i v e  
L i b e r t y  B o n d s  o f  l a r g e  o r  s m a l l  d e ­
n o m i n a t io n s  t o  t h e  I o la n i  E n d o w m e n t  
F u n d .  A l l  g i f t s  w i l l  b e  i m m e d i a t e l y  
h a n d e d  t o  J o h n  G u i ld ,  t h e  T r e a s u r e r  
o f  a l l  o u r  T r u s t  F u n d s ,  w h o  m a k e s  a  
r e p o r t  a t  e a c h  a n n u a l  c o n v o c a t i o n .
A  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  c a n  g i v e  a  
L i b e r t y  B o n d  w h o  w o u l d  h e s i t a t e  t o  
s e n d  a  c h e c k .  I t  i s  b e c a u s e  t h e i r  
m o n e y  i s  a l r e a d y  t i e d  u p  in  L i b e r t y  
B o n d s .  I f  t h e r e  h a d  b e e n  n o  i n t e r e s t  
p r o m i s e d  m a n y  w o u l d  h a v e  g i v e n  o f  
t h e i r  o w n  m o n e y  f r e e l y  t o  t h e  g o v e r n ­
m e n t  in  a n y  c a s e . E x c e p t  w h e n  T r u s t  
F u n d s  w e r e  c o n c e r n e d  th e  m a t te r  o f  in ­
t e r e s t  w a s  n o t  c o n s id e r e d  m u c h  b y  th o s e  
w h o  p u r c h a s e d  s m a ll  q u a n t it ie s .  M a n y  
C h in e s e  a n d  o t h e r s  in  S a n  F r a n c is c o ,  it 
w a s  r e p o r te d  t h o u g h t  t h a t  th e y  w e r e  
m a k in g  g i f t s  t o  th e  C o u n tr y  in  i t s  n e e d .
N o t h in g  c o u ld  b e  m o r e  f i t t in g  th a n  
t h a t  t h o s e  w h o  a n s w e r e d  g l a d l y  t o  t h e  
c a l l  o f  t h e i r  c o u n t r y  s h o u l d  n o w  l e t  
t h e  w o r k  o f  t h e  C h u r c h  p r o f i t  b y  t h e i r  
g i f t s .  C a n  y o u  s e n d  t h e  B i s h o p  o r  M r .  
G u i ld  a  b o n d  t o w a r d s  t h e  e n d o w m e n t  
o f  I o la n i?  I t  w o u l d  e a s e  h i s  b u r d e n s  
a n d  g r e a t l y  h e lp  a  g o o d  w o r k  i f  t h e  
e n d o w m e n t  w e r e  r a i s e d .
T h r e e  C h in e s e  p r i e s t s  a n d  o n e  K o ­
r e a n  p r i e s t  a l l  d o i n g  g o o d  w o r k  w e r e  
p u p i l s  a t  I o la n i  s i n c e  1 9 0 2 . F o u r  K o ­
r e a n  c a t e c h i s t s  a n d  s i x  J a p a n e s e  c a t e -  
c h i s t s  h a v e  b e e n  p u p i l s  a t  I o la n i  s i n c e  
t h e  s a m e  d a t e .  S o m e  o f  t h e  b e s t  m e n  
in  o u r  O r i e n t a l  M i s s i o n s  h a v e  b e e n  
s t u d e n t s  in  I o la n i .  W e  c o u ld  h a r d l y  
h a v e  d o n e  t h e  w o r k  w i t h o u t  t h e s e  c a t e ­
c h i s t s  w h i c h  h a v e  b e e n  t r a in e d  in  o u r
J O R D A N  ’  S
1029 FORT STREET
P .  O . B o x  3 8 7  T e l .  2 7 8 7
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  -  S U I T S  
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y  
N E G L I G E E S
O u r  M il l in e r y  D e p a r tm e n t  r e c e iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s  e v e r y
m o n t h
Sole A gen ts fo r  W arner and R ed fern  Corsets
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s c h o o l s .  G iv e  a  L i b e r t y  B o n d  t o  h e lp  
f o r w a r d  t h i s  e n d o w m e n t .
T h e r e  a r e  t w o  h u n d r e d  b o y s  in  t h e  
s c h o o l  n o w .  I t  i s  d i s t i n c t l y  a  M i s s i o n  
s c h o o l .  T h e  p u p i l s  a t t e n d  a  s h o r t  s e r ­
v i c e  a t  t h e  C a t h e d r a l  d a i l y  a n d  le a r n  
m u c h  t h e r e .  T h e n  t h e r e  i s  d e f in i t e  r e ­
l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  in  t h e  s c h o o l .  A  
l a r g e  n u m b e r  o f  b o y s  a r e  c o n f i r m e d  
w h i l e  s t i l l  p u p i l s .  M a n y  w h e n  a s k e d  
i f  t h e y  a r e  C h r i s t i a n s ,  s a y : “ N o t  y e t , ”  
m e a n i n g  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  l e d  o n ­
w a r d .  R e c e n t l y  f i v e  c a m e  a n d  a s k e d  
t o  b e  i n s t r u c t e d  f o r  B a p t i s m .
W i l l  y o u  h e lp ?  W i l l  y o u  s e n d  a  
L i b e r t y  B o n d ?  I f  s o ,  w h y  n o t  a t t e n d  
t o  i t  a t  o n c e ?
0 + 0 + 0 4 0 + 0
S H O R T A G E  O F  C L E R G Y  A N D  
C H U R C H  W O R K E R S .
W h e n  t h e  B o a r d  o f  M i s s i o n s  w a s  
t o l d  o f  t h e  s h o r t a g e  o f  c l e r g y  a n d  
C h u r c h  w o r k e r s  in  H a w a i i ,  a  l e t t e r  
c a m e  a s  f o l l o w s :
“ My dear Bishop R estarick.
“ Your le tte r  of Ju ly  9th reads very 
much like a catalogue of the difficulties 
we are having in Porto Rico and A laska 
about th is time. In  fac t, from  all the 
fields there comes practically  the same 
call for help in  reinforcing the staff. 
Everyw here the w ork is underm anned.
I  know th is does not help you, b u t I  ju s t 
w ant you to  know th a t we are sym pathiz­
ing  w ith  you, and th a t we are try ing  to 
do our best to m eet the needs of .Hono­
lulu and other fields.’ ’
W e  a r e  g l a d ,  h o w e v e r ,  t o  b e  a b le  t o  
s a y  t h a t  a l l  v a c a n c i e s  in  t h e  r a n k s  o f  
t e a c h e r s  a n d  C h u r c h  l a y  w o r k e r s  h a v e  
b e e n  f i l le d .  A s  t o  t h e  v a c a n c i e s  in  t h e  
c l e r i c a l  s t a f f ,  w e  a r e  g l a d  t o  s t a t e  t h a t  
t h e  R e v .  A .  E .  B u t c h e r  i s  c o m i n g ,  a n d  
w i l l  p r o b a b ly  t a k e  E p i p h a n y  a n d  S t .  
M a r y ’s ,  a n d  t h e  R e v .  F .  I .  C o l l i n s  o f  
P r o v id e n c e ,  R .  I . ,  i s  t o  b e  h e r e  f o r  s e v - ' 
e r a l  m o n t h s ,  a n d  w i l l  t a k e  d u t y  p r o b ­
a b l y  a t  S t .  E l i z a b e t h ’s .
K o h a la  i s  s t i l l  v a c a n t  a n d  t h e r e  i s  
n o  o n e  in  p r o s p e c t  t o  f i l l  t h e  g a p  t h e r e .
T h e  B i s h o p  h a s  t r a n s f e r r e d  M i s s  
R o b e r t a  C a ld w e l l ,  a  t r a in e d  w o r k e r ,  t o  
I o l a n i ,  a n d  M i s s  R u t h  Y a p ,  a  g r a d u a t e  
o f  t h e  P r i o r y ,  a n d  a n . a t t e n d a n t  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  H a w a i i  f o r  t w o  y e a r s ,  i s  
t a k i n g  h e r  p l a c e  a t  L a h a in a .
T h e  B i s h o p  h a s  o b t a i n e d  t h e  s e r ­
v i c e s  o f  M r . K a u  H i n  Y i n  t o  t a k e  
c h a r g e  o f  t h e  w o r k  a t  K u l a ,  M a u i .  H e  
w i l l  s a i l  f r o m  C h in a  a t  a n  e a r ly  d a te .
0 Ф 0 Ф 0 4 0 4 0
T H E  W O R K .
T h e  f i r s t  S u n d a y  a f t e r  B i s h o p  R e s -  
t a r i c k ’s  r e t u r n  h e  c e l e b r a t e d  t h e  H o l y  
C o m m u n io n  a n d  p r e a c h e d  a t  S t .  E l i z a ­
b e t h ’s .  H e  s p o k e  t o  t h e  C h i n e s e  c o n ­
g r e g a t i o n  c a l l i n g  t h e m  t o  c a r r y  o n  t h e  
w o r k  s o  d e v o t e d l y  d o n e  b y  C a n o n  P o t ­
w i n e  a n d  t h e  R e v .  F .  W .  M e r r i l l ,  a n d  
t h e  n o b le  a n d  s e l f - s a c r i f i c i n g  w o m e n  
w h o  h a v e  b e e n  t h e i r  a s s i s t a n t s .
I n  t h e  e v e n i n g  h e  p r e a c h e d  a t  t h e  
C a t h e d r a l .
T h e  n e x t  S u n d a y  h e  s p e n t  a t  H i l o  
w h e r e  h e  w e n t  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
R e v .  J . L a m b  D o t y ,  w h o  w i s h e d  t o  
t a lk  o v e r  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  
w o r k  t h e r e .
T h e  e n t i r e  w o r k  a t  H i l o  i n c l u d i n g  
t h e  J a p a n e s e  i s  p l a c e d  in  c h a r g e  o f  M r .  
D o t y .  T h e  R e v .  P a u l  T a j im a  w i s h e s  
t o  g o  t o  t h e  C o a s t  t o  c o n t i n u e  h i s  
s t u d i e s ,  b u t  e x p r e s s e d  h i s  d e s i r e  t o  r e ­
t u r n  t o  H i l o  a s  M r . D o t y ’s  a s s i s t a n t .  
M i s s  F y o c k  f a l l s  i n t o  t h e  a r r a n g e m e n t  
g l a d l y  a n d  M r . D o t y  w i l l  g i v e  i n s t r u c ­
t i o n  a t  t h e  n i g h t  s c h o o l .  W h e n  M r .  
T a j im a  g o e s  a  c a t e c h i s t  w i l l  a s s i s t  M r . 
D o t y .  T h e  p la n  f o r  o u r  w o r k  in  H i l o  
i s  t o  r e a c h  a s  m a n y  o f  t h e  A m e r i c a n -  
b o r n  J a p a n e s e  a s  p o s s i b l e .
O n  A l l - S a i n t s  D a y  h e  c e l e b r a t e d  t h e  
H o l y  C o m m u n io n  a n d  p r e a c h e d  a t  t h e  
C a t h e d r a l  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  C o r ­
p o r a t e  C o m m u n io n  o f  t h e  W o m a n ’s  
A u x i l ia r y .
O n  S u n d a y ,  N o v e m b e r  3 r d , a t  t h e  
C a t h e d r a l ,  h e  c e l e b r a t e d  t h e  H o l y  
C o m m u n io n  a t  7  a . m .,  a n d  a t  11 
o ’c l o c k  p r e a c h e d  a  s e r m o n  a p p r o p r ia t e  
t o  A l l  S a in t s  D a y  a p p l y i n g  h i s  t e x t  
f r o m  R e v e l a t i o n  7 :9 t o  t h e  t w o  g r e a t  
m u l t i t u d e s  w h i c h  n o  m a n  c a n  n u m b e r ,  
t h e  h o s t s  in  P a r a d i s e  a n d  t h e  h o s t s  o n  
e a r t h  f i g h t i n g  f o r  r i g h t e o u s n e s s  a n d  
t r u t h .  P o r t i o n s  o f  t h e  s e r .m o n  w e r e  
p u b lis h e d  in  th e  A d v e r t i s e r ,  b u t  a s  p o r ­
t io n s  o n ly  w e r e  p u b lish e d ', o f  c o u r s e  
m a n y  c o n n e c t in g  p a r ts  w e r e  l e f t  o u t  a n d  
th e  c o n t in u ity  w a s  im p a ir e d .
O + O + O + O + O
W A N T E D :  M A G A Z I N E S .
C h a p la in  B o d e l  n e e d s  b o o k s  a n d  
m a g a z in e s  f o r  t h e  m e n  a t  C a s t n e r .  H e  
w i l l  c a l l  a t  t h e  h o u s e s  o f  t h o s e  w h o  
h a v e  a n y  t h e y  w i s h  t o  g i v e ,  i f  h e  i s  
n o t i f i e d  b y  c a r d .  H i s  a d d r e s s  i s  C h a p ­
l a in  J . K . B o d e l ,  U .  S .  A . ,  1 s t .  H aw aii, 
a n  I n f a n t r y ,  C a s t n e r ,  O a h u .
I f  d e s i r e d  b y  t h e  d o n o r s  g i f t s  m a y  be 
l e f t  a t  t h e  C a t h e d r a l  P a r i s h  H o u se  
w h e r e  t h e y  w i l l  b e  c a r e d  fo r  until 
C h a p la in  B o d e l  c a l l s  f o r  th e m .
O + O + O + O + O
A  M O T H E R  T O  S O L D I E R S .
O n  th e  w a y  h o m e  f r o m  H i l o  w e  m et a 
s o ld i e r  w h o  h a d  b e e n  a  l o n g  t im e  in 
t h e  h o s p i t a l  a t  S h a t t e r .  H e  c a m e  and 
s p o k e  t o  u s  a n d  s a i d : “ I  w a n t  to  tell 
y o u  h o w  t h e  b o y s  a t  t h e  h o s p i t a l  ap­
p r e c i a t e  t h e  v i s i t s  o f  M r s .  P a s c o e  o f  St. 
A n d r e w ’s  C a t h e d r a l .  S h e  c o m e s  once  
o r  t w i c e  o r  t h r e e  t i m e s  a  w e e k ,  an d  if 
t h e r e  i s  a  b o y  r e a l  s i c k ,  t h e r e  h a v e  been
There’s nothing like a Steaming 
Cup ofMayflower Kona Coffee
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a gentle, harmless stimulation of 
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Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
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jjjjes w h e n  s h e  h a s  c o m e  e v e r y  d a y .  
cj,e b r in g s  f l o w e r s  a n d  r e a d s  t o  t h e  
s ic k  and d o e s  l o t s  o f  g o o d ,  a n d  t h e  
boys a p p r e c ia te  i t  v e r y  m u c h .”
W e h a d  b e e n  v a g u e l y  a w a r e  t h a t  
Mrs. P a s c o e  v i s i t e d  t h e  D e p a r t m e n t  
H o s p i t a l ,  b u t  w e  d id  n o t  k n o w  t h e  d e ­
v o t io n  w h ic h  s h e  h a d  s h o w n  i n  t h i s  
volunteer w o r k ,  b e c a u s e  s h e  h a d  n e v e r  
m e n t i o n e d  i t  t o  u s ,  e x c e p t  in  a  c a s u a l
WQn o u r  r e t u r n  h o m e  w e  m a d e  i n ­
quiries fr o m  o t h e r s  a n d  f o u n d  t h a t  
what th e  s o ld ie r  h a d  s a id  t o l d  o n l y  a  
little o f w h a t  s h e  h a d  d o n e  a n d  i s  d o ­
ing. W e  l e a r n e d  a l s o  t h a t  f r e q u e n t l y  
autom obiles a r e  l o a n e d  t o  h e r  in  w h i c h  
she ta k es  t h o s e  w h o  a r e  c o n v a l e s c e n t  
for d r iv es , g r e a t l y  t o  t h e i r  p l e a s u r e  
and w e ll b e in g .
Som e w h o  d o  g o o d  w o r k  a p p e a r  a n x ­
ious to  h a v e  n o t i c e  t a k e n  o f  i t  in  t h e  
press an d  e l s e w h e r e ,  b u t  a s  M r s .  P a s ­
coe has n e v e r  s o u g h t  n o t i c e ,  f e w  p e o ­
ple h a ve a n y  id e a  o f  t h e  s a c r i f i c ia l  s e r ­
vice e n tir e ly  w i t h o u t  a n y  r e n u m e r a t io n  
except th a t  w h i c h  c o m e s  t o  t h e  h e a r t  
of th o se  w h o  t r y  t o  d o  t h e  M a s t e r ’s  
work.
She h a s  a  p a s s  f r o m  t h e  a u t h o r i t i e s  
which e n a b le s  h e r  t o  v i s i t  t h e  h o s p i t a l  
and e v e r y  p a r t  o f  i t  a t  a n y  t i m e  a n d  
this sh o w s  t h e  e s t i m a t i o n  in  w h i c h  s h e  
is held b y  t h o s e  in  c h a r g e .
In a d d it io n  t o  h e r  w o r k  a t  t h e  h o s ­
pital M rs. P a s c o e  r e a l l y  b e g a n  t h e  
work o f g r e e t i n g  s o ld i e r s  a n d  s a i l o r s  
at the C h u r c h  d o o r  a n d  t a k i n g  s o m e  
nearly e v e r y  S u n d a y  t o  t h e  l a n a i  o f  t h e  
house w h e r e  s h e  l i v e s ,  a n d  e n t e r t a i n ­
ing th em  b y  c o n v e r s a t io n  a n d  r e f r e s h ­
ments. S h e  h a s  k e p t  t h i s  u p  a s  w e l l  
as h a v in g  b e e n  i n t e r e s t e d  in  a l l  t h a t  i s  
done b y  th e  C h u r c h  o r g a n i z a t io n .
W e s h o u ld  n o t  b e  j u s t  i f  w e  d id  n o t  
m ention M r s . P a s c o e ’s  w o r k  in  c o n ­
nection w i t h  t h e  S e a m e n ’s* I n s t i t u t e .  
For e ig h t  y e a r s  s h e  h a s  p r a c t i c a l l y  h a d  
charge o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t s  w h i c h  
have b e e n  g i v e n  in  t h e  s o c i a l  h a l l  o f  
that in s t i t u t io n .  S e v e r a l  t i m e s  w i t h i n  
the p a st  f e w  m o n t h s  t h e r e  h a v e  b e e n  
several h u n d r e d  m e n  a t  t h e s e  e n t e r ­
ta in m en ts a n d  t o  g e t  u p  a  p r o g r a m  fo r  
such an  e v e n t  i s  n o t  a n  e a s y  ta s k .
In a d d it io n  t o  t h i s  M r s .  P a s c o e  h a s  
Played a t  t h e  s e r v i c e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
held a t th e  I n s t i t u t e  w h e n e v e r  s h e  w a s
to w n  fo r  a  p e r io d  o f  e i g h t  y e a r s .  
She sh o u ld  c e r t a i n l y  h a v e  t h e  s u p p o r t  
and in te r e s t  o f  t h e  p e o p le .
T h is a r t ic le  i s  w r i t t e n  w i t h o u t  h e r  
know ledge, b u t th e  w r i t e r  th in k s  th a t  o n e  
sh°u ld  n o t  w a i t  u n t i l  a  p e r s o n  p a s s e s  
°u t o f  th e  w o r ld  b e f o r e  h e r  g o o d  w o r k s  
are k n o w n . A n o t h e r  r e a s o n  f o r  w r i t -  
it is  t h i s : th e  e x p e n s e s ,  a t  le a s t ,  o f  
ms w o r k e r  s h o u l d  b e  p a id .  A t  o n e
t i m e  s h e  w a s  r e c e i v i n g  a  s a la r y  f r o m  
t h e  B o a r d ,  b u t  t h i s  s h e  g a v e  u p  in  o r ­
d e r  t o  t e a c h  S t .  P e t e r ’s  d a y  s c h o o l  f o r  
t h e  f e e s  w h i c h  s h e  m i g h t  c o l l e c t .  A t  
o n e  t i m e  t h e r e  w e r e  s o m e  s i x t y  b o y s  
a t  t h e  s c h o o l ,  b u t  t h e  d r a f t  a n d  t h e  
g r e a t  d e m a n d  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  y o u n g  
m e n  in  t h e  b u s i n e s s  l i n e  h a s  s e r i o u s l y  
r e d u c e d  t h e  s c h o o l  s o  t h a t  s h e  n o  l o n g ­
e r  r e c e i v e s  a n  a d e q u a t e  r e t u r n  f o r  h e r  
la b o r .  I t  w o u l d  b e  u n f o r t u n a t e  i f  s h e  
h a d  t o  g i v e  u p  t h e s e  g o o d  w o r k s  a n d ,  
w e  h o p e ,  s o m e  w a y  w i l l  b e  f o u n d  t o  r e ­
p a y  h e r  s e r v i c e s .
0 + 0 + 0 Ф 0 + 0  
CATHEDRAL REGISTER.
BAPTISM S.
Oct. 6—Jas. Boyd K apilialoha Mackenzie, 
by the Bev. L. Kroll.
‘ ‘ 9—H arold Edw ard Beckman,
by  Canon Ault.
“  11—E thel Pauline N alanielua Gay,
by  Canon Ault.
“  15—Joseph K ealalio Panee,
by the Bev. L. Kroll.
BURIALS.
Oct. 9—Boseline K aauhalakea, Hooluluhi, 1 0
years,
by the Bev. L. Kroll.11 10—Eliza N iaulani Robertson, 1 month,
by the Bev. L. Kroll.(( 16—E thel Pauline N alanielua Gay, 2
years, 9 months,
by Canon Ault.11 25—E lizabeth  Gordon Lawrence, aged
33 years,
by Canon Ault.i t 29—M ary Louise Lim, 2 years,
by Canon Ault.
MAEBIAGES.
Oct. 5— Charles Andrew McWayne,
Christine Bernice Boolsen,
by Canon A ult.
General Offerings ......................................$184.10
H aw aiian Congregation .......................... 59.00
Communion Alms ......................................  24.71
S p ec ia ls .........................................................  .75
T o ta ls................................................. $268.56
Number of Communions made during the
month of O ctober....................................  297
T H E  D I O C E S A N  F L A G  O F  S T .  
A N D R E W ’S  C A T H E D R A L .
T h e r e  a r e  n o w  2 0 5  n a m e s  o n  t h e  
C a t h e d r a l  F l a g ,  18 1  b l u e  s t a r s  f o r  
A m e r i c a n s ,  2 1  r e d  s t a r s  f o r  t h e  B r i t i s h ,  
a n d  th r e e  g o ld  s ta r s  f o r  o u r  h o n o r e d  
d e a d ,  L i e u t .  I v a n  G r a h a m , A r c h i e  B a l  
a n d  F r e d e r i c k  C h a r . L i e u t .  G r a h a m , a  
H o n o l u l u  b o y ,  w a s  v i c t i m  o f  i n f l u e n z a ;  
A r c h ie  B a l ,  a  W a i l u k u  b o y  in  t h e  
N a v y ,  d ie d  o n  th e  “ C h a r le s to n ” ; F r e d e r ­
ic k  C h a r  w a s  a  y o e m a n  a t  P e a r l  H a r b o r .  
0+<0+ 0 + 0 + 0
Y E O M A N  F R E D E R I C K  C H A R  O F  
S T .  P E T E R ’S  C H U R C H .
T h e  f i r s t  g o l d  s t a r  o n  S t .  P e t e r ’s  
S e r v i c e  F l a g  w a s  a d d e d  o n  N o v .  1 s t  
f o r  t h e  u n f o r t u n a t e  y o u n g  m a n ,  F r e d ­
e r i c k  C h a r , a  y e o m a n  a t  P e a r l  H a r b o r ,  
w h o  m e t  a n  u n t i m e l y  d e a t h  in  t h e  h o r ­
r ib le  m a n n e r  d e s c r ib e d  in  d e t a i l  b y  t h e  
d a i l y  p a p e r s .  H e  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  
m e t  w i th  fo u l  p la y — th e  c r im e  b e in g  c o v ­
e r e d  u p  b y  p l a c i n g  t h e  a l r e a d y  d e a d  
b o d y  o n  t h e  t r a c k  o f  t h e  O a h u  R .  R . ,  
w h e r e  h e  w a s  r u n  o v e r  b y  a n  o n c o m ­
i n g  t r a in .  M r . C h a r  w a s  a  m o s t  e x ­
e m p l a r y  y o u n g  m a n  o f  t w e n t y  y e a r s  
o f  a g e  a n d  a  m e m b e r  o f  S t .  P e t e r ’s  
C h i n e s e  C h u r c h — f r o m  w h i c h  C h u r c h
Bank of Honolulu, Ltd*
T ransacts a  general B anking and Exchange 
business. L e tte rs  of credit issued. Cable 
transfers.
YEE CHAN & CO,
Com er K ing and B ethel Sts.
Fancy D ry Goods, G ents’ and L ad ies’ and 
C hildren’s Furnishings, H ats, Shoes, T ravel­
ing Bags, T runks and S uit Cases, etc.
F ine  assortm ent o f Chinese and Japanese 
Silks, Grass Linen Goods in  a ll colors; Em ­
broidered Silk and Grass Linen F ull Dress 
and S h irtw aist P a tte rn s , Table Covers and 
Doillies, Silk Shawls and Scarfs, etc.
Phone 1064 P . O. Box 953
DRINK PURE DISTILLED
W ATER AND_____________________________________
C A S C A D E  M G E R  M E
RYCROFT ARCTIC SODA  
COM PANY, LIMITED
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H I L O . P E R S O N A L S .h e  w a s  g i v e n  a  f u n e r a l  w i t h  N a v a l  
h o n o r s  o n  S u n d a y ,  N o v e m b e r  3 r d .  H e  
w a s  m u c h  l o v e d  a n d  r e s p e c t e d  b y  h i s  
f e l l o w s ,  a n d  t h e  s y m p a t h y  o f  t h e  e n ­
t i r e  c o m m u n i t y  g o e s  o u t  t o  h i s  b e r e a v ­
e d  f a m i ly .
T h e  s e r v i c e s  o v e r  t h e  a s h e s  o f  M i s s  
B e s s i e  L a w r e n c e  w e r e  p r iv a t e  a t  S t .  
A n d r e w ’s  C a t h e d r a l  o n  O c t o b e r  2 5 t h .  
M a n y  w e r e  t h e  l o v i n g  t o k e n s  a n d  e x ­
p r e s s i o n s  o f  s y m p a t h y  e x t e n d e d  t o  
M r s .  F l o r e n c e  L a w r e n c e  in  h e r  s o r ­
r o w .  M r s .  L a w r e n c e  h a d  j o u r n e y e d  t o  
S t .  L o u i s  o n  r e c e i p t  o f  a  c a b le ,  b u t  
r e a c h e d  h e r  d a u g h t e r  t w o  d a y s  t o o  la t e .  
M i s s  L a w r e n c e  h a d  b e e n  a n  i n v a l i d  
f o r  m a n y  y e a r s ,  t h e r e f o r e ,  f o r  h e r  w e  
c a n  b u t  r e j o i c e  in  h e r  h a p p y  r e l e a s e  
f r o m  t h e  b u r d e n  o f  s u f f e r i n g .  B u t  b e ­
i n g  h e r  m o t h e r ’s  o n l y  c h i ld ,  o n l y  a  
m o t h e r  k n o w s  t h e  e m p t i n e s s  o f  a  h e a r t  
t h u s  b e r e a v e d .
S T .  A N D R E W ’S  R E D  C R O S S  
U N I T .
“ S t .  A n d r e w ’s is  th e  p io n e e r  R e d  
C r o s s  u n it  in  th is  c i ty .  I t  s ta r te d  
e a r ly  in  t h e  w a r  t o  m a k e  s u r g i c a l  
d r e s s i n g s  f o r  t h e  A l l i e s ,  a n d  b e f o r e  
C h r i s t m a s ,  1 9 1 6 , m a d e  a n d  f i l le d  h u n -  I 
d r e d s  o f  c o m f o r t  b a g s .  T h e  w o r k  g r e w  
a n d  h a d  b r a n c h  u n i t s  in  o t h e r  C h u r c h  
g u i l d s .
“ W h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e n t  in t o  
t h e  w a r  i t  w a s  m e r g e d  in  t h e  o r g a n i z e d  
w o r k  u n d e r  t h e  A m e r i c a n  R e d  C r o s s ,  
m a n y  o f  i t s  m e m b e r s  g o i n g  t o  w o r k  in  
t h e  r o o m s  o p e n e d  in  t h e  o l d  K i l o h a n a  
A r t  L e a g u e  b u i l d i n g .
“ L a s t  L e n t ,  r e a l i z i n g  t h a t  m a n y  
w o m e n  m i g h t  g i v e  a  f e w  h o u r s  e a c h  
w e e k  i f  a  c o n v e n i e n t  p l a c e  w e r e  o p e n ,  
t h e  p r e s e n t  u n i t  w a s  f o r m e d ,  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h ip  o f  M r s .  W a k e f ie ld .  I t  m e e t s  
o n  W e d n e s d a y  m o r n i n g s  a n d  a n y  w o ­
m e n  w h o  m a y  b e  in  t o w n  a n d  a b le  t o  
g i v e  a  l i t t l e  t i m e  a r e  w e l c o m e d .  T h e s e  
m o r n i n g  h o u r s  s n a t c h e d  f r o m  a  b u s y  
d a y  a r e  f r u i t f u l  in  r e s u l t s ,  a s  t h e  r e ­
p o r t s  s h o w  a n  a v e r a g e  o f  1 7 0  u n d e r ­
s h ir t s  t u r n e d  in  m o n t h l y . ”— A d v e r ­
t i s e r .
A n  in c r e a s e d  a t t e n d a n c e  o n  e v e r y  
W e d n e s d a y  m o r n i n g  w o u l d  b e  m o s t  
g r a t i f y i n g  t o  t h o s e  in  c h a r g e .  W i l l  n o t  
m o r e  m e m b e r s  o f  S t .  A n d r e w ’s  G u i ld  
a n d  c o n g r e g a t i o n  m a k e  a n  e x t r a  e f f o r t  
t o  f i l l  t h e  p l a c e s  o f  t h o s e  t e m p o r a r i l y  
i n d i s p o s e d  o r  u n a b l e  t o  c o m e  a s  f o r ­
m e r l y ?  T h e r e  i s  a l w a y s  p l e n t y  o f  
w o r k  r e a d y  t o  t a k e  h o m e  f o r  t h o s e  w h o  
d e s i r e  i t .
T h e  G u i ld  g a v e  a  c o n c e r t  in  t h e  P a r ­
i s h  H a l l  o n  N o v e m b e r  2 , w h i c h  w i t h  
t h e  p r o c e e d s  o f  a  s a l e  h e ld  in  t h e  a f t e r ­
n o o n  p l a c e d  a b o u t  $ 2 0 0  in  t h e  t r e a s ­
u r y .  M r . D o t y  i s  m u c h  e n c o u r a g e d  in  
t h e  w o r k ,  a n d  t h e  p e o p l e  a r e  g a t h e r i n g  
a r o u n d  h im  in  a  w a y  w h i c h  i s  m o s t  
c o m m e n d a b l e .  W e  n o t i c e  t h a t  o n e  o f  
t h o s e  o n  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  c o n c e r t  
w a s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  P r i o r y  a n d  a n ­
o t h e r  s p e n t  l a s t  y e a r  a t  t h e  C lu e t t  
H o u s e . o+o+o+o+o
W A I L U K U .
T h e  A n n u a l  B a z a a r  g i v e n  b y  t h e  
W o m a n ’s  G u i ld  o f  t h e  G o o d  S h e p h e r d ,  
W a i l u k u ,  w a s  a  s p le n d i d  s u c c e s s  f in a n ­
c i a l l y  a n d  o t h e r w i s e .  T h e  r e c e i p t s  
w e r e  n o t  s o  l a r g e  a s  in  f o r m e r  y e a r s ,  
b u t  c o n s i d e r i n g  t h e  t i m e s  $ 4 0 0  w a s  a  
g o o d l y  s u m .
A  M e m o r ia l  S e r v i c e  f o r  A r c h ib a ld  
B a l  w h o  d ie d  a t  h i s  p o s t  w h i l e  s e r v i n g  
h i s  c o u n t r y ,  w a s  h e ld  a t  t h e  C h u r c h  o f  
h e  G o o d  S h e p h e r d ,  W a i l u k u ,  o n  a  r e ­
c e n t  S u n d a y  m o r n i n g .  H i s  i s  t h e  f ir s t  
g o l d  s t a r  o n  h i s  C h u r c h  F l a g  a n d  t h e  
s e c o n d  t o  b e  p la c e d  o n  t h e  D i o c e s a n  
F l a g  a t  t h e  C a t h e d r a l .
o+o+o+o+o
W O M A N ’S  A U X I L I A R Y .
DIOCESAN OFFICERS.
President: Mrs. H. M. von H olt, 422 Judd  St. 
F irs t V ice-President: Mrs. L. F . Folsom, Em ­
ma Square.
Second V ice-President: Mrs. R. R. Raymond, 
1562 N uuanu Ave.
Recording Secretary : Mrs. B. P . Steven,
1270 M atlock Ave.
Corresponding Secretary : Mrs. H. B. Res­
tarick , Emm a Square.
Treasurer: Mrs. B. L. M arx, Box 1397, H o­
nolulu.
E ducational Secretary: Mrs. H. M. H arrison, 
2997 K alakaua Ave.
Church Periodical Secretary: Miss H elen J .
Stearns, L ibrary  of Hawaii.
U nited Offering Secretary: Miss Charlotte
Gillet, 2444 Oahu Ave.
D irectress A lta r D epartm ent: Mrs. H. B. Res­
tarick , Emma Square.
L ittle  H elpers Secretary: Mrs. L. F . Folsom,
Emma Square.
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O n e  h u n d r e d  C h u r c h  M i s s i o n a r y  
C a le n d a r s  h a v e  b e e n  o r d e r e d  f o r  d i s ­
t r ib u t i o n  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
H o n o l u l u  B r a n c h  o f  t h e  W o m a n ’s  
A u x i l ia r y .  T h e y  c a n  b e  h a d  o n  a p p l i ­
c a t i o n  t o  M r s .  R e s t a r i c k  o r  t o  M r s .  H .  
M . H a r r i s o n  a t  t h i r t y  c e n t s  e a c h .  T h e  
f e a r  i s  t h a t  a s  s o o n  a s  t h e y  a r e  s e e n  
1 0 0  w i l l  n o t  b e  n e a r l y  e n o u g h  t o  g o  
a r o u n d .  E v e r y  C h u r c h  w o m a n  s h o u l d  
h a v e  o n e  o n  h e r  d e s k  a n d  n o  o n e  
s h o u l d  m i s s  t h e  in f o r m a t i o n  t h e y  c o n ­
t a in .  I
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  M r . a n d  Mrs
E .  W .  J o r d a n  a r e  w e l c o m i n g  them  
b a c k  a f t e r  a  f iv e  m o n t h s ’ v i s i t  in  Cali 
f o r n ia  w i t h  t h e i r  s o n .
W e  a r e  s o r r y  t o  r e c o r d  t h e  serious 
i l l n e s s  o f  M r . J o h n  E .  B a ir d .  Mr 
B a ir d  h a s  b e e n  s u f f e r i n g  f r o m  pneu­
m o n i a  w h i c h  d e v e l o p e d  o n  October 
1 2 th . M r s .  B a ir d  r e t u r n e d  fr o m  San 
F r a n c i s c o  o n  O c t o b e r  1 9 th  m u c h  im­
p r o v e d  in  h e a l t h .
T h e  R e v .  C h a s .  L .  M ie l ,  form erly  
R e c t o r  o f  S t .  P e t e r ’s  C h u r c h , San
Trench Caundry
J . A B A D IE , P ro p rie to r
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
777 K in g  S t  T e l .  4 9 1 1 ,  Honolulu
Telephone 2744 R ates  Reasonable
th e  majestic
CORNER FORT and BERETANIA STS
FURNISHED APARTMENTS 
SINGLE ROOMS OR SUITES
Mrs. C. A. Blaisdell, P ro . Honolulu
Telephone 2478 P. O. Box 951
C IT Y  M IL L  C O .,  LTD.
CONTRACTORS
Established 1899.
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIME, CEMENT, RICE, BRAN 
and HARDW ARE
Telephone 2744 , P. 0 . Box 838
D .  YONEKURA
Successors to Sayegusa
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF A R T and CURIOS
No. 1220 Nuuanu St., nesr Hotel St.
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Francisco, b u t  n o w  s e r v i n g  a s  a  Y .  
i f  C. A . w o r k e r  o n  b o a r d  t h e  T r a n s -  
ort S h e r id a n , w a s  a  w e l c o m e  v i s i t o r  
H o n o lu lu  l a s t  m o n t h .  H e  k i n d l y  
'ddressed t h e  R e d  C r o s s  U n i t  o f  S t .  
Andrew’s G u i ld ,  t e l l i n g  t h e m  o f  c o n ­
ditions in  S ib e r ia ,  a s  h e  f o u n d  t h e m ,  
a n d  th a t a f t e r n o o n  t h e  s c h o o l s  in  t h e  
Cathedral C lo s e  a s s e m b l e d  t o  h e a r  
him. H e  d r e w  f r o m  a n  i n e x h a u s t i b l e  
fund o f  in f o r m a t io n  a n d  h i s  r a r e  g i f t  
with c h ild r e n  k e p t  t h e m  e a g e r  l i s t e n ­
ers for a n  h o u r ,  d u r in g  w h i c h  t h e y  
were f r e q u e n t ly  c o n v u l s e d  w i t h  
laughter.
T he m a n y  f r ie n d s  o f  M r . a n d  M r s .  
R. 0 .  M a th e s o n  w h i l e  c o n g r a t u l a t i n g  
them u p o n  t h e i r  c a l l  t o  a  w i d e r  f i e ld  
of u s e fu ln e s s , r e g r e t  t h e  l o s s  t h a t  
conies to  H o n o lu l u  a s  a  c o m m u n i t y  a s  
a co n se q u e n c e  o f  t h e i r  r e m o v a l .  A s  
Editor o f  th e  A d v e r t i s e r  f o r  s o  m a n y  
vears M r. M a t h e s o n  h a s  w o r k e d  w i t h  
tireless e n e r g y  t o  f o r w a r d  e v e r y  p r o j ­
ect in th e  i n t e r e s t s  o f  t r u t h  a n d  t h e  u p ­
lift of h u m a n ity .  P e r h a p s  t h e  s u p r e m e  
test o f h is  w o r t h  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t ­
ed m ost in  h is  f e a r l e s s  p a t r i o t i s m  e v e r  
since th e  w a r  b e g a n  in  1 9 1 4 . H i s  a t t i ­
tude to w a r d s  p r o - G e r m a n is m  w a s  f e a r ­
less th o u g h  i t  c o s t  h im  f r i e n d s h ip s  a n d  
his c o u r a g e o u s  s t a n d  a g a i n s t  P r u s s i a n -  
ism from  th e  f i r s t  w a s  a  s t r o n g  f a c t o r  
in m o u ld in g  p u b l i c  s e n t i m e n t  a n d  in  j 
aw akening h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  t o  t h e  
duty o f  t a k in g  u p  a r m s  a g a i n s t  t h e  
enemy.
Mr. M a th e s o n  g o e s  t o  T o k y o  a s  E d i ­
tor of th e  c h ie f  p a p e r  in  t h e  E n g l i s h  
language, T h e  J a p a n  A d v e r t iz e r .  M r s .  
Matheson, w h o  w i l l  f o l l o w  la te r , w i l l  b e  
scarcely le s s  m is s e d  in  h e r  o w n  sp h e r e  
of action. In  h e r  e x e c u t iv e  c a p a c ity ,  th is  
quiet u n a ssu m in g  l it t le  w o m a n  h a s  h e ld  
positions o f  h o n o r  a n d  t r u s t  in  R e d  C r o s s  
and O utdoor C ir c le  a n d  in  C h u r c h  a n d  
Charity o r g a n iz a t io n s  w h e r e  h e r  t a l ­
ents w e r e  g r e a t l y  a p p r e c ia t e d .  T h e  
Chronicle e x t e n d s  t o  b o t h  i t s  b e s t  
wishes fo r  t h e ir  s u c c e s s  in  a l l  t h e i r  
future u n d e r t a k in g s  a n d  t h e  h o p e  o f  a  
sure retu rn  t o  H a w a i i  in  d u e  t im e .
T he N o v e m b e r  C h r o n ic le  h a s  a n  u n ­
usual n u m b e r  o f  p a in f u l  e v e n t s  t o  
record in d e a th s  o f  y o u n g  a n d  o ld  f r o m  
uatural a n d  u n n a t u r a l  c a u s e s .  T h e  
Spanish I n f lu e n z a  h a s  s n a t c h e d  a w a y  
гаа"У o f o u r  I s l a n d  c h i l d r e n  in  d i f f e r -  
£nt p a rts o f  t h e  c o u n t r y .  I v a n  G r a -  
тапЬ o n ly  2 3 , d ie d  in  Q u e b e c ; D a v i d
• W ith in g to n , J r .,  a  J u n io r  a t  H a r -  
ard, d ied  a t  t h e  a g e  o f  2 0  a t  P l y -  
outh, M a s s .,  o n  S e p t e m b e r  2 8 ,  a n d
o .lsa G la d y s  E l le r b r o c k ,  a  m e m b e r  o f
• A ndrew ’s P a r is h ,  d ie d  in  S a n  F r a n -
M r . H e n r y  G in a c a ,  w h o  m a r r ie d  M i s s  
G la d y s  R y c r o f t ,  s o  w e l l  k n o w n  a t  S t .  
A n d r e w ’s ,  d i e d  in  B e r k e l e y ,  a f t e r  a  
v e r y  s h o r t  i l l n e s s .  T h e  d e a t h  o f  M r s .  
C h a s .  C r a n e ,  o f  M r s .  M a d g e  M c C a n d -  
l e s s  H e p b u r n  a n d  M r s .  R a lp h  J o h n ­
s t o n e  h a s  b r o u g h t  g r i e f  t o  a  l a r g e  c i r ­
c l e  o f  s o r r o w i n g  f r ie n d s .  T o  M r . a n d  
M r s .  J o h n  M c C a n d l e s s  t h e  b u r d e n  o f  
s o r r o w  i s  d o u b l y  h e a v y  b e c a u s e  o f  t h e  
u i t e  r e c e n t  d e a t h  o f  t h e i r  ' o n ly  s o n  
J a m e s .  T o  a l l  t h e  b e r e a v e d  o n e s  o u r  
h e a r t s  g o  o u t  in  l o v i n g  s y m p a t h y .  M a y  
t h e  G o d  o f  a l l  c o m f o r t  b e  t h e i r  h e lp  
a n d  s t r e n g t h  in  t h i s  t h e i r  t i m e  o f  g r e a t -  
s t  n e e d .
T h e  C h r o n ic le  e x t e n d s  i t s  c o n g r a t u ­
l a t i o n s  t o  D r .  a n d  M r s .  R .  W .  A n d e r ­
s o n  o n  t h e  j o y f u l  n e w s  r e l a t i n g  t o  t h e  
s a f e t y  o f  t h e i r  a v ia t o r  s o n .
W e  e x t e n d  o u r  s y m p a th y  to  M r .  
a n d  M r s . G e r a ld  R . B r y a n t ’s fa m ­
i ly  o v e r  th e  u n c e r ta in  fa te  o f  th e ir  so n ,  
H e n r y ,  w h o  f e l l  b e h in d  t h e  e n e m y  l in e s  
a f e w  w e e k s  s in c e .  H e  w a s  in  I t a l y  
d o i n g  h i s  b i t  a g a i n s t  t h e  A u s t r i a n s  
w h e n  h e  f a i l e d  t o  r e t u r n  f r o m  a  f l y i n g  
tr ip .
I t  w a s  w i t h  b e a t i n g  h e a r t  a n d  b a t e d  
b r e a t h  t h a t  w e  r e a d  H e r b e r t  F .  C u l­
l e n ’s  a c c o u n t  o f  h i s  f i r s t  “ c r a s h ”  o n  
I t h e  1 5 th  o f  S e p t e m b e r .  H e  w a s  o n  
p a t r o l  d u t y  a n d  f l y i n g  a t  a  r a t e  o f  8 0  
m . p . h ., w h e n  in  l a n d i n g  h e  s t r u c k  a  
s h e l l  h o le  f i l l e d  w i t h  l o o s e  e a r t h .  H e  
s a y s : “ M y  w h e e l  s a n k  a  l i t t l e  t h e n  t h e  
o t h e r  w h e e l  s t r u c k  a  “ d u d ”  5 .2  s h e l l  
a n d  I  w e n t  o v e r  o n  o n e  w i n g  a n d  t h e n  
t h e  n o s e  o f  m y  m a c h i n e  w e n t  i n t o  t h e  
m u d  a n d  e n d e d  o n  i t s  b a c k .  T h e r e  I  
w a s  u p s i d e  d o w n  h a n g i n g  b y  m y  b e l t ,  
b u t  n o t  h u r t  in  t h e  l e a s t .
“ T h e  О . C . s a id  i t  w a s  h a r d  lu c k ,  
a n d  s o  i t  w a s ,  t o  p u t  a  b u s  c o s t i n g  
t w o  t h o u s a n d  p o u n d s  o u t  o f  b u s i n e s s  
w i t h  f r o m  s i x  t o  e i g h t  h u n d r e d  p o u n d s  
w o r t h  o f  d a m a g e s  t o  r e p a ir .  I  s u r e l y  
w a s  s o r e  a t  m y s e l f . ”  H e  f u r t h e r  s p e a k s  
o f  e x p e c t i n g  s o o n  t o  b e  in  d u g o u t s  f o r  
t h e  w i n t e r  s a f e  f r o m  F r i t z i e ’s  b o m b s —  
o f  t h e  e x c e l l e n t  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  
o f  f o o d ,  b u t  o f  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  b u y ­
i n g  t h i n g s  in  t h e  l i n e  o f  c l o t h i n g ,  
t o i l e t  a r t i c l e s ,  e t c . ,  a l l  t h e  t o w n s  a b o u t  
b e i n g  in  r u in s .
H e  s a y s :  “ T h e r e  a r e  a  f in e  l o t  o f  
f e l l o w s  h e r e — c o u ld n ’t  w i s h  f o r  b e t t e r .  
O n e  p a t r o l  o f  t h i s  s q u a d r o n  c a m e  b a c k  
t h i s  e v e n i n g  h a v i n g  b r o u g h t  d o w n  t w o  
H u n s . ”
0 4 0 Ф 0 4 0 4 0
T H E  C H U R C H  O F  E N G L A N D .
T h e  C h u r c h  o f  E n g la n d  s t i l l  m a i n ­
t a i n s  i t s  m a r v e lo u s  r e c o r d  f o r  m i s s i o n ­
a r y  g i v i n g  in  s p i t e  o f  t h e  h e a v y  d r a in s  
o f  w a r .  D u r i n g  1 9 1 7  t h e  S o c i e t y  f o r  
t h e  P r o p a g a t i o n  o f  t h e  G o s p e l  r e c e i v ­
e d  $ 7 0 ,0 0 0  m o r e  t h a n  d u r in g  1 9 1 6 .  
T h e r e  w a s  a  g r a t i f y i n g  i n c r e a s e  f r o m  
e v e r y  s o u r c e  e x c e p t  l e g a c i e s .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e s e  f e l l  o f f  $ 1 0 ,0 0 0  a s  c o m p a r e d  
w i t h  1 9 1 6  e m p h a s i z e s  a l l  t h e  m o r e  t h e  
s p le n d i d  g i v i n g  o f  t h e  l i v i n g  d o n o r s .  
T h e  t o t a l  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  w a s  $ 1 ,-
2 1 5 ,0 0 0 .  O n l y  in  t h r e e  o t h e r  y e a r s  h a s  
t h e  i n c o m e  r i s e n  t o  a  h i g h e r  l e v e l ,  a n d  
in  e a c h  o f  t h e s e  s o m e  s p e c i a l l y  m u n i ­
f i c e n t  b e q u e s t  r a i s e d  t h e  t o t a l  b e y o n d  
c o m p a r i s o n .  N e v e r  in  a n y  p r e v i o u s  
-e a r  h a v e  t h e  o f f e r i n g s  f r o m  P a r i s h e s  
a n d  t h e  g i f t s  f r o m  i n d i v i d u a l s  b e e n  s o  
l a r g e  a s  d u r in g  1 9 1 7 . T h e  y e a r ,  w i t h  
a l l  i t s  d i f f i c u l t i e s  a n d  d i s a p p o i n t m e n t s ,  
i t s  t r ia l s  a n d  s o r r o w s ,  w i l l  s t a n d  o u t  o n  
t h e  S . P .  G . r e c o r d s  a s  a  p e r io d  r e m a r k ­
a b le  f o r  d e v o t i o n  t o  t h e  g r e a t  c a u s e  
w h i c h  t h e  v e n e r a b le  s o c i e t y  h a s  f o r  2 1 7  
y e a r s  s o  s u c c e s s f u l l y  p r o m o t e d .
“ W e  b e g in  o u r  n e w  y e a r ’s  w o r k ,”  
s a y s  B i s h o p  M o n t g o m e r y ,  in  a  s p ir i t  
o f  t h a n k s g i v i n g  a n d  h o p e .  I t  i s  e a s i e r  
n o w  t h a n  e v e r  b e f o r e  t o  p l e a d  t h e  
c a u s e  o f  t h e  C h u r c h  b e y o n d  t h e  s e a s .  
O n l y  t h o s e  w h o  d o  n o t  c a r e  t o  h a v e  a  
p a r t  in  C h r i s t ’s  f in a l  v i c t o r y  c a n  v e n ­
t u r e  t o  r e f u s e  t o  r e s p o n d  t o  H i s  c o m ­
m a n d ,  ‘G o  y e ,  t h e r e f o r e ,  a n d  t e a c h  a l l  
n a t i o n s .
“ S P I R I T  O F  M I S S I O N S ”  
T h e  C h u r c h ’s g r e a t  M o n th ly  
M a g a z in e  
$ 1 .0 0  л  Y e a r
Extra! Extra!!
For the very la test in " S ty le  and Q u a lity "  in
L ad ies’ and G entlem en’s fine Stationery 
go to
WALL, NICHOLS CO., LTD.
K ing S treet, Honolulu, H. T.
B A R N H A R T  I CE  
C O M P A N Y
O F F I C E :  1 3 3  M e r c h a n t  S t .  
Telephone - - - - - - 2146
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Woven Wire Wit-Edge Spring
ТСЛе Englander
m o-
POSITIVELY PREVENTS _ SPREADING бНІРХШб» 
e/MATTBESS.
L I M I T E D
Alexander Young Building, 
Honolulu, Hawaii
F u rn itu re  o f A ll D escriptions
Bureaus, Chiffoniers, Sideboards 
Box Couches, M attresses, Etc.
U pholstering and B epairing
Telephone 2415
CASTLE  & COOKE, LTD.
SUGAR FACTORS AND SHIPPING AGENTS 
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, MARINE AND AUTOMOBILE INSURANCE
AGENTS
ALEXANDER & BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS 
SHIPPING, COMMISSION MERCHANTS, INSURANCE AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and New York.
C. B R E W E R  & CO., LTD.
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
Represents
F IB E
The Eoyal Insurance Co., of Liverpool, England
The London Assurance Corporation, of London, England.
The Commercial Union Assurance Co., o f London, England.
The Scottish Union & N ational Insurance Co., of Edinburgh, Scotland. 
The Caledonian Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
B ritish  Am erica Insurance Co. of Toronto, Canada.
M A RIN E
The A m erican & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOM OBILE 
The Commercial U nion A ssurance Co.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
C O O K I N G  WI TH  GAS
HAW AII &  S OU TH  S E A S  CURIO GO,
Young Building 
HONOLULU, Т. H.
T .  O. Box 393 
SILK S AND DRAWNWORK, SANDAL 
WOOD BOXES AND FANS. 
H ats, Embroideries, P o ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, M ats, Tapaa 
Calabashes, Russian A rt Brasses. ’ 
W R ITE FOR CATALOGUE
V IEIR A JE W E LR Y  CO., LTD.
... D ealers i n ...
Diamonds, Jew elry. H igh Grade
W atches, Silverw are, Clocks and
Novelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel S tree t HONOLULU
Skinway & Sons
AND OTHER PIANOS 
APOLLO SOLO 
PIANO PLAYER
A new invention
Thayer Piano Company Ltd,.
148-150 H otel S treet. Phone 2313
The B est Place to  Buy Pianos and Organs li 
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our P iano line includes the Chickering, 
Weber, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells.
W e ren t Pianos. W e are the sole dis­
tribu to rs fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  H awaii.
Our instrum ents are sold absolutely upon 
the One Price P lan—the only honest method 
of merchandising.
E asy  term s can he arranged i f  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt S treet. Honolulu, Т. E.
HUSTACE-PECK CO., LTD.,
GENERAL CONTRACTORS
D ealers in Crushed Rock, W hite Sand, Firs 
Wood, S'tove and Steam  Coal, Blacksmit 
Coal, H ay, Grain, Garden Soil *n 
M anure.
P ray in g  and H eavy Teaming a Specialty ^
Contractor and B u i l d e r
LUM KING 
St. Elizabeth’s House, Palama 
Guaranteed Work Best Reference5 
P . O. Box 941
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& CO., LID.?
jewelers, Gold and Silversmiths. 
1042-1050 F o rt S treet, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
Established 1858. C a p ita l $ 9 1 5 ,7 0 3 .3 0
General Banking and Exchange Business. 
Travelers’ Letters of Credit available in  all 
parts of the w o rld . Cable transfers of Money. 
Interest a llo w e d  on fixed deposits.
Savings Bank D epartm ent 4 per cent, in ­
terest.
Hawaiian Ballasting 
Company
BUILDERS AND CONTRACTORS, 
EXCAVATING AND GRADING, 
PAVING AND TEAMING
Dealers in Curbing Stone, Coral Rock, 
Ballast for Ships, Foundation Stone, 
Black and W hite Sand, Soil of every 
description, and 'Crushed Rock.
OFFICE AND YARD :
BERETANIA ST., N EAR NTTtTANU. 
New Phone 1396. P. O. Box 820
L E W E R S
&
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and R etail Dealers in 
LUMBER and BUILDING 
MATERIALS 
PAINTERS’ and GLAZIERS’ 
SUPPLIES 
WALL PAPER, MATTING 
TERRA COTTA, Etc.
OFFICE PHONE 1261
P. O. BOX 448
Honolulu, HAW A II
W E  C O R D I A L L Y  
I N V I T E  Y O U  
t o  v i s i t  o u r  s t o r e
E x c l u s i v e  S t y l e s  in  
M E N ’S  A N D  W O M E N ’S  
F O O T W E A R  
M A N U F A C T U R E R S ’ S H O E  
C O .,  L T D .
1 0 5 1  F o r t  S t .
W. W. AHANA CO.
M E N ’S TAILORS
S atisfaction  guaranteed
Our cu tter is a graduate  of the John 
J . Mitchell School of Cutting, New 
York City.
62 South K ing St., betw een F o rt and 
Bethel S treets
HONOLULU, Т. H.
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f  th e  m o s t  p o p u la r  p e n s  is  
th e  M o o r e ’s N o n - L e a k a b l e .R  
is  w e l l  m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f  
its  n o n - le a k in g  fe a tu r e  i s  p o p u ­
la r  w ith  s t u d e n ts  e v e r y w h e r e .  
S t a t io n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n .  
H A W A I I A N  N E W S  C O .,  L T D .  
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
S7 DE F R E E S T  S  CO.
Custom House Brokers, F reigh t and F orw ard­
ing Agents.
846 K aahum anu St., Honolulu, H. T. 
Telephones:
Custom House, 1347 P. O. Box
Office, 2412 204
THE
F I R S T  N A T I O N A L  B A N K  O F  
H A W A I I
AT HONOLULU.
Capital and Surplus...................$700,000
L. Tenney P eck ....................P resident
II. M. von H o lt........... V ice-President
R. B uchly .....................................Cashier
U. S. GOVERNMENT DEPOSITARY
Issues Exchange and L etters of C redit P ay­
able Throughout th e  World.
The Patronage of Firm s and Individual» 
Solicited.
McChesney Coffee Co.
Coffee Roasters to the trade. Db.Uers 
in Green and Roasted Coffees. Choice 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant Street. Honolulu, H aw aii
В. ? .  C f t lm  $f Co.
I m p o r t e r s  o f  
D R Y  G O O D S  A N D  L A D I E S ’ 
R E A D Y - T O - W E A R
s n o e s , Shoes, S hoes
PATTEN C O , LT D ,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o .  
L i m i t e d  '
S T A T I O N E R Y  
' B O O K S ,  P A P E R S  
M A G A Z I N E S
A g e n t s  fo r
K E E  L O X  C A R B O N  P A P E R S
1 1 7 -1 2 3  H o t e l  S t . H o n o l u l u
Honolulu Iron Works
Steam  Engines, Sugar Mills, Boilers, Coolers; 
Iron, Brass and Lead Castings; M achinery 
of every description MADE TO ORDER.
Particu lar a tten tion  paid to  S h ip ’s Black- 
sm ithing. Job work executed a t short notice.
P. O. Box 809 Phone 3122
YAT LOY COMPANY
Im porters and Dealers in D ry Goods 
Fancy Goods, Notions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K ing S t ,  near Nuuanu
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WE WILL SAVE YOU MONEY О  IN
W O O D  BAGGAGE, PIANO ЛЦ
fSL COAL FURNITURE MOVING
service first H o n o lu lu  C o n s t r u c t io n  Sc D r a y in g  C o . ,  L t d .
P H O N E  4981 - - - - - - - - 65  Q U E E N  STREET
J. C. AXTELL
IMPORTER AND MANUFACTURER
Monuments in any material known to the trade; 
Iron Fence and WJre Work; Lawn Furniture; 
Vaults; Safes.
1 0 4 8 -1 0 5 0  A la k e a  S t r e e t .  P .  O . B o x  64^
M
etropolitan 
eat Market
R ETA IL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 K ing Street
M anufacturers of Hams, Bacon, L ard, Bologna, Headcheese, Frankfurters, 
etc. Fam ily and shipping trade  supplied. Army contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific Mail, O ccidental and O riental and Canadian steamers.
P. O. Box 504. . . . .T R Y  CRYSTAL SPRINGS BUTTED. . . .  M arket Tel. 3445
F I R E INSURANCE
M A R I N E ...... — ........................
A C C I D E N T
Ч гL I A B I L I T Y
A U T O M O B I L E Theo. H. Davies & Co., Ltd.AG E N TS
C A K E S  AND C O O K I E S HAWAIIAN FERTILIZER CO. THE ALEXANDER YOUNG
F or Church Socials and Sunday School Picnics LIM ITED /Ш  f
D UTCH COOKIES, G ING ER SN A PS, LateA SSORTED  T EA  CAKES, ETC. HONOLULU
Sold in P ackages and in Bulk
SAN FRANCISCO EX PER T COOKING 
AND SERVICE
ASK Y O U R  GROCER FO R  L O V E ’S GOODS M anufacturers and D ealers in  F e rti­
lizers for Sugar Cane, Rice, Pineapples,
R EFIN EM EN T AND MODERATECoffee, Garden Truck, etc.
Love’s Biscuit and Bread Co. PRICESI_______________________________ __________
